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Diario dejia Marina 
DE HOY 
Madrid 30. 
INAUGURACION D E 
1 ^ UN MONUMENTO 
ge lia verificado en Zaragoza la 
inaururación del monumento elevado 
i Agustina de Aragón y a otras he-
roínas de los sitios. , „ . 
Presidieron el acto el Rey y la Rei-
na siendo la animación muy gran-
de y mostrando la cononrrencia mu-
cho entuslMmo. 
L O S R E Y E S 
Esta tarde regresa la Reina doña 
Victoria de Zaragoza para Madrid y 
don Alfonso saldrá de nuevo para 
Barcelona. 
C E K V E R A 
Se encuentra enfermo de algún cui-
dado el Vicealmirante de la Armada 
don Pascual Oervera y Topete. 
A C T U A L I D A D E S 
—Y el DIARIO, ¿por qué se huyó á 
los Estados Unidos cuando estalló la 
convulsión?, pregunta "el periódica 
cubano para el pueblo cubano." 
—Hombre, el DIARIO no se huyó ú 
ninguna parte. Aquí se quedó presen-
ciando con dolor graudígimo aquellas 
locuras moderadas que dieron al traste 
con la independencia. Quien se mar-
rhó. no precisamente huyendo, sino 
más bien por precaución racional, fué 
el Director del DIARIO. Y por cierto 
que la precipitación de aquella mar-
cha consistió en lo que vamos á con-
tar, ya que el colega nos da ocasión 
para ello. 
Hallábase este periódico, cuando es-
talló la revolución de Agosto, algo dis-
tanciado del señor Estrada Palma, 
merced á las intrigas de un sastre de 
segundo orden y otros tres ó cuatro 
estadistas ojusdem furfuris, que aun-
que parezca rúentira, eran, por enton-
ces, sus consejeros áulicos; pero así y 
todo el Director del DIARIO DOE LA MA-
RINA no se creyó excusado de ir á ofre-
cer, en aquellas difíciles circunstan-
cias, á la primera Autoridad de la Is-
la, el apoyo incondicional del periódi-
co para cuanto pudiera, contribuir á 
restablecer la paz pública, como ha-
bían hecho siempre, desde su funda-
ción, todos los directores en cuantas 
crisis políticas este país había atrave-
sado. 
Recibiólo ol fie-ñor Estrada Palma 
con marcadas muestras de satisfacción, 
á pesar de la atmósfera (pie contra él, 
entonces, igual que ahora, y con resul-
tados parecidos, había formado la Ca-
marilla referida; y sin dejarle, como 
de costumbre, exponer por completo 
el objeto de aquella visita, empezó el 
entonces Presidente á hablar sin tre-
gua ni descanso sobre la situación, pa-
ra concluir diciendo, al cabo de una 
hora, poco más ó menos, que el Go-
biemo estaba, acumulando todos sus re-
cursos en Pinar del Río, donde se ha-
llaba el núcleo priucipal de la insu-
rrección; que creía que ésta sería 
aplastada completamente, y que si por 
acaso, no lo fuera, llamaría á los ame-
ricanos, que ya. se le habían ofrecido, 
los cuales vendrían á ayudarle con 
fuerzas de mar y tierra, 
j t Oir esto el Director del DIARIO, des-
j pedirse, bajar las escaleras de Palacio 
«antiguándose, sacar pasaje para el 
primer vapor que salía por la línea de 
Miami y poner agua de por medio.,.. 
casi fué todo uno. 
Donde el que ejercía el mando su-
premo y los que le rodeaban creían 
que los americanos iban á venir á ha-
cer la guerra en Cuba, para ayudarles 
á ellos; donde todo, vidas y haciendas, 
estaba á merced de un ministro uni-
versal tan mozo como inexperto; y. 
por si eso fuera poco, donde existía un 
Consejo de Estado ó cosa que se le pa-
recía, compuesto de los estadistas ya 
referidos, cuya principal misión era la 
de presentar al DIARIO m LA MAKIXA 
como el mayor enemigo del Presiden-
te y de su Gabinete, ya comprenderá 
La Discusión que no podía vivir muy 
tranquilo un periodista, cargado do 
familia, que no tenía, para defenderse 
de tantas locuras y de tamañas ase-
chanzas más que su pluma. 
He ahí por qué se embarcó para los 
Estados Unidos, cuando la Revolución 
de Agosto, el Director del DIARIO DE 
LA MARINA. 
Y he ahí por qué se nos ponen las 
carnes de gaDina, sólo al pensar que 
aquella temerosa y nunca vista aven-
tura pudiera repetirse. 
SOBRE LOS FESTEJOS 
" E l Ayuntamiento de esta 
<¡udad ha acordado conceder 
'in premio de mil pesos a l 
mejor cartel anunciando & 
Barcelona como lugar para 
pasar el invierno." 
Así nos lo comnnk-a un cable de Ir* 
Prensa Asociada, que publicamos <;u 
nuestra pniinera edición de hoy y que 
bien merece por nuestra parte un co-
mentario. S í ; porque mientras en 
otros pueblos se. preocupan del Co-
mento y do la explotación' de sus r i -
quezas naiturales y emprenden vigo-
rosas propagandas para que esas r i -
quezas sean conocidas y almira lus 
por los extraños, aquí, en Cuba, en la 
capital de ^a isla principalmente, tal 
parece que nadie se preocupa y i se in-
teresa por lo que habr ía de ser, á poco 
que cada cual pusiera de su energía 
ó iniciativas propias, uno de los fun-
damentos más esenciales dé nuestra 
prosperidad en todos los órdenes. 
.Desde los últimos días del pasado 
Agosto veniimos nosotros tratando 
asiduamente de la cuestión importan-
tísima de los festejos inveníales—Im-
portantísima á lo mmos en pueblos 
que no se hallan reñidos con sus inte-
reses—y si exceptuamos al ' 'Avisador 
Comercial5' y á media docena de pei-
souas de significación, nadie ha creí-
do •conveniente asociarse públicamen-
te á nuestra obra y secundarnos con 
eficacia en nuestra activa y desinte-
resada propaganda. 
Es cierto que el anterior Ayunta-
miento, colocándose, á la altura de los 
de Barcelona. San Sebastián, Xiza, 
Vichy y -otras grandes poblaciones que 
han sabido acreditar de un modo ex-
traordinario sus respectivas estacio-
nes de verano é invierno, votó un crc-
dito de treinta m i l pesos y solieit » 
del Estado otro de igual cantidad; pe-
ro también lo es que las cosas han que-
dado en el mismo estado y que, por lo 
menos ostensiblemente, nadie ha in-
sistido con perseverancia y empefio 
en que aquellos créditos fuesen auto-
rizados, como si «e tratara de algo pe-
i-aminoso c inmoral, de algo que pu-
diese perjudicar en vez de favorecer 
los intereses de la ciudad. 
(Lo gracioso es que los enemigos que 
aquí les han salido á los festejos in-
vernales, enemigos irreflexivos y sis-
temátieAs. que lo son de (toda mejora 
é innovación, claman y vociferan qu^-
en Cuba hay mucha miseria, que en 
ÍÍI Habana ya apenas se puede v iv i r 
y que esos sesenta mi"; pesos que se 
pretende emplear en fiestas, deben de-
dicaj*se á limosnas, á empresas de I v . 
nefioencia. á obras de caridad. Pero 
nosotros, más prácticos, más en lo po-
sitivo y en .lo rca.1, les decimos rotun-
damente que no; que la miseria pú-
blica no se remedia con limosnas, que 
las enfermedades sociales no se curan 
ni se alivian siquiera repartiendo uo-
nativoi. consignaiido cantidades para 
los pobres, prodigando ta caridad. 
No. no es ese el camino, ni el pro-
cedimiento más decoroso y humano. 
Aunque desheredados de la suerte los 
hay y necesariamente tiene que ha-
berlos en todas partes, aún en aque-
llos grandes núcleos de población don-
de más se ejerce la beneficencia y la 
caridad—díganlo Londres. Madrid, 
P«rís, Nueva York—no hay otra ma-
nera de reducir su número que po-
niendo el dinero en circulación y uno 
de los medios más eficaces y podero-
sos para que esa circulación se pro-
duzca consiste en despertar las inicia-
tivas privadas, que suelen ser más fe-
cundas y provechosas que las públi-
cas ; en procurar abrir y fomentar lias 
fuentes de la riqueza propia, explo-
tando las bellezas naturales y las con-
diciones climatológicas del piáis, atra-
yendo'hacia él la curiosidad é interés 
del viajero, del turista que dedica la 
mitad del año á recorrer tierras p r i -
vilegiadas y á dejar en ellas copiosos 
remanentes de su pletórico bolsillo. 
Y á esos viajeros ricos, á esos tu-
ristas opulentos, se les atrae, no solo 
con las bondades del clima ni con las 
esplendideces de un paisaje maravi-
lloso y de una vegetación axuberan-
te, sino también con fiestas y espec-
táculos que recreen el ánimo, que sa-
tisfagan al espíritu, que sacudan con 
fuertes ó delicadas emociones el cora-
zón. Y porque así lo consideramos 
y así lo creemos, es por lo que pone-
mos tañí o empeño en esta cuestión del 
fomento de la Estación Invernal en 
Cuba y deseamos con tanto calor que 
se organicen pocos pero buenos feste-
jos, y que se emprenda una propagan-
da inteligente por los países vecinos 
del nuestro, y que, intervengan direc-
tamente en todo ello entidades econó-
micas respetables, bombas de inicia-
tiva, de honorabilidad y representa-
ción. 
Haciendo esto, presentando como 
ejemplo lo que acaba de realizar el 
Ayunttimiento de la grande y próspe-
ra Barcelona, lo que es tán ya ejecu-
tando los más importantes organismos 
industriales y mercantiles de 'Madrid, 
lo que se acomete y emprende con la 
honrada cooperación de todos en los 
pueblos que rechazan el estancamien-
to y aspiran á vivir, estamos conven-
cidos de que laboramos dignamente 
por el progreso de la Habana y que 
apoyamos la causa del elemento pobre 
y trabajador, al cual no se le protejo 
con limosnas, sino con iniciativas que 
alienten y con empresas que sacudan 
la inercia y pongan en circulación los 
capitales. 
Desde Washington 
24 de Octubre, 
Tenemos eWciones en easa, í¿at 
borne:'? y, además, por el Sur. en 
Cuba; y por el Norte, en el Canadá. 
Estas últimas no .se parecen á las de 
aquí más que ^n un detalle: cada uno 
de los dos partidos procura probar 
une el otro es sucio en materias de di-
nero. Aquí se supone, á los hombres 
políticos comprados por los trusts: 
allí, se publica que tal ó cual perso-
naje ha hecho negocios feos, gracias 
á su influencia política. Por suerte, 
lo mismo aquí que allí, estas cosas 
no van con los principales protago-
nisías de lia batalla electoral. Las 
americanos no ponen en duda la hon-
radez de Mr. Taft y de Mr. Bryan • 
y los canadenses proclaman que. Sir 
AVilfredo Laurier. jefe del partido li-
beral que hoy gobierna, y Mr, Bor-
den, jefe de los conserva dores, son 
dos personas decentes. 
En lo que no se parecen las elec-
ciones del Canadá á las americanas y 
á las cubanas, es que allí solo se trata 
de renovar la Cámara Baja ó de, los 
Comunes. E l Senado es de nombra-
miento y vitalicio; y el Gobernador 
Gtoneral viene de Londres y está fue-
ra por encima de los partidos; y, tam-
bicn. por encima de todas las clases 
sociales, porque es. siempre, un gmn 
señor rico. Xo se le envía al Canadá 
para que haga fortuna; sino para que 
gaste algo de la suya. 
Los canadenses tienen, en mi opi-
nión humilde, el mejor gobierno que 
hay en América; el más liberal, aun-
qne no el más democrático; sin su-
fragio electoral, poro con un censo 
bastante bajo. Allí han brillado hom-
bres de Estado de mueho méri to, co-
mo el conservador Macdonald y como 
este. Laurier. actual jefe del gabine-
te. Sin duda, á ese sistema político se' 
deben, cu alguna medida, los progre-
sos hechos por e] país, que son nota-
bilísimos; pero los hubiera hecho, aún 
con un sistema menos bueno: porque 
en los países llamados nuevos, esto es, 
poco esplotados, basta con que haya, 
orden y una administración rudimen-
taria, para que la prosperidad se des-
arrólle. Esto explica que la haya ha-
bido en Cuba bajo el absolutismo que 
duró hasta la paz del Zanjón y qu« 
no la hayan eonqeidp algunas' de ^sas 
repúblicas, con Constituciones muy de-
mocráticas, pero con " convulsión 
permanente. 
En el Canadá no está, ahora, plan-
teada cuestión política alguna m t r l 
liberales y conservadores; los temad 
con que se va á las elecciones son eco-
nómicos, y. como, probablemente, no 
amenizan bastante el espectáculo, de 
aquí que se hable tanto do moralidad. 
Los dos partidos imitan á la irlande-' 
sa del cuento que, encontrando, una 
mañana, en la esedera, á su vecina, le 
d i jo : 
—¿Qué tal está usted hoy de salud 
Mrs. Flanagan ? Xo crea usted que 
eso me interesa. I dont care a hang; 
pero lo pregunto por hablar de. algo, 
just for conversation. 
£.1 Canadá ha colocado, hace po-. 
co. á la par. y con tres y medio por 
ciento de interés*, un empréstito do 
veinticinco millones de pes(js para 
subvem-icnar la cjn.-rrucción de un un» 
vo ferrocarril t rascónt iuenta l ; y e l 
primer ministro ha anunciado que, 
cuando esa obra esté terminada, se em-
prenderá la del canal de Georgian 
Bay. En materia arancelaria, sigue 
rigiendo el proteccionismo, estableci-
do por les conservadores. El partido 
libgnal lo había cojnoalido cu la opo-. 
sición; tillando, liaee doce años, .su-
bió al poder, l " suaviz » algo, pero tan 
poco qilé las mercancías extranjeras 
no pueden en í ra r en competencia cpn 
las uaciunales. A bis dé Inglaterra las 
han favorecido los liberales eqq dere-
chos ' 'preferenciales" y contra las dé 
Alemania han apretado las clavijas; 
pelrp no han modificado lo hecho por 
el partido c.oaservadi;r contra las im-
portaciones procedentes de los Esta-
dos Unidos. 
Entre, estos dos vecinos las relacio-
nes políticas son cordiales; pero laa 
arancelaria-; pésimas, por culpa del 
uno y del otro, si bien más del ame-
ricano qüf del eanadeuse. A esta re-
pública, que tuvo industrias fabriles 
mucho antes que el Canadá.^le eom» 
venía evitar que allí nacieran—como 
han nacido—rivales de esas indus-
trias: y para evitarlo, lo indicado era 
un Zollvereán, ó Unión Aduanera, ó, 
por lo menos, un tratado de recipro-
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eidad ue aacba base. Pero aquí se 
impuse áltos deréchoi í las primera.s 
niateríáa del G a ñ i d a y allí se e^ñtea-
tó ¡^cargando loa dérechoé sobre los 
prodltótos maimiáctarados airófica-
aos. Ahora el Ciioadá ea tan tisrjíte©-
cionika como los Estados Unidos; 
tieBde á conquistar lo que se llama 
'• imkptMidcMci;! cconóiDÍca". á tener 
el mayor número posible de indns-
trias. 
Hay quienes prevén que, por esá in-
dependencia, se irá á la otra: á la 
política. Supongo que los eaiuwlen-
s >. fint-s de luí--rio. lian de i>ensarlo 
un po'-o: porque si el país se separa 
de Inglaterra, para eonvertirse en na-
ción soberana, tendrá que atender á 
BU prdphi defaosa, gastar en Quen-a y 
Marrmi y servicio diplomático. Los 
Bsfádoa Unidos, que ahora lo respe-
tan, porque tiene de t rás el poderoso 
imperio británico, se dispondrían á ab-
sorberlo cuando no contase con esa 
protecci&i. A lo cual se responderá 
(pie tai vez sea eso lo que desean los 
caijwdenécs. Pues no lo dicen. Cuan-
to á los americanos, están divididos 
acerca de la anex ión : en el Sur no 
agradar ía porque sería un refuerzo pa-
ra la preponderancia, del Norte. 
X . Y . Z. 
No í i ay m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
do se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a de L A 
T K O F I C A L . 
B A T U R R I L L O 
Xo estoy conforme con el ex-polrcía 
Rafael Roche que, al remitirme un 
ejemplar de su obra " L a Policía y 
saé lúUterios en Cuba," opina que es 
ella la más humilde labor de inteli-
gencia acometida á mi examen en es-
tos tiempos. Por el contrario, des-
pués de " E l Hámpá afro-cubana" de 
Fernando Ortiz, no he recibido en lar-
go tiempo un libro que me haya inte-
resado tanto como éste, ni que me 
haya parecido tan digno de ser leído, 
por cuantos se interesan por los es-
tudios sociológicos, y por el inejora-
luieuto de las costumbres laboran. 
Más que misterios dé la policía, po-
ne el al desnudo vicios y práotieas de 
la población ineducada ó corrompida, 
en cuyo nombre, no descartado de las 
reclamaciones de los políticos, se re-
claman derechos y libertades de que 
solo son capaces las sociedades dig-
nas. Cmematógrafo que la luz de 
una discreta observación anima, pi-
san por estas páginas las más. intere-
santes películas, en que la supersti-
eión. la brutalidad y ol robo consti-
tuyeñ las característ icas del Hampa 
crjoHa. Y se, siente vacilar el ánimo 
en presencia de tanta degradación, 
cuando para las virtudes ingénitas y 
ios legendarios padecimientos de este 
conglomerado étnico, que se apellida 
pueblo cubano, á las grandes justi-
cias aspira. 
Naturalmente, el señor Roche con-
cede la preferencia en su estudio al 
ñañiguismo. abominable institución de 
que han emanado numerosos críme-
nes y una honda perturbación social 
en las grandes urbes; y que perdura 
i n pleno siglo X X y en plena repú-
blica, como en los tenebrosos días de 
la esclavitud de los negros; sin que la 
prensa cubana, de las nuevas institu-
<• iones políticas celadora, se haya creí-
do obligada á una recia moralizadora 
campaña. 
La historia del ñañiguismo habane-
ro. dáSde su creación en el pueblo de 
Regla, hace tres cuartos de centuria, 
hasta hoy. con su lenguaje, sus i n o s 
y su bagaje criminal, está condensado 
en las primeras 57 páginas del libro. 
Y experimenta uno mayor pesar cuan-
do vé que no ya solo los africanos 
apegados á su ritúal primitivo, ni los 
xiegros criollos, .-ificimiados por he-
rencia, sino blancos y rubios, los que 
en las recepciones y ceremonias de Id 
aristocracia, el chalet y el guante blan-
co veátían, peneírahan luego en el 
"Fambi'r enipm"íabaii el ^Mecongo" 
y en las salvajes p raer i cas se confun-
tlían con el último carabalí . ¿Se con-
fax id iáa . . . ? Se confunden: á fe que 
no hay precedentes tales en la histo-
tia ']•:• los pueblos civilizados. 
V. digan lo que quieran los pasio-
nales del cubanismo: leyendo esta 
obra, y deteniéndose en las hojas 52 
y 53, ya que no se experimente la 
nostalgia de las épocas coloniales, 
duélese uno de que se ha.ya calumnia-
do al patriotismo y ofendido á la sa-
grada ciausa de la independencia na-
cional, atribuyendo cualidades de víe-
timasl á los que. antes Rodríguez Ba-
tista, y en I89f) La Barrera, enviaron 
á Fernando Pon. no por eonspirado-
res de Cuba, sino por salvajes enemi-
gos del orden social. 
Ksas exageraciones antes han per-
judicado que favorecido nuestro difí-
cil pleito .•olonial. E l ñáñigo llegó á 
ser un már t i r ; el componteado un 
hombre impecable: el agarrotado por 
fallo legal, ajeno A la política, una 
víctima más del despotismo. Es lo 
de ahora: el ladronzuelo y el asesino 
¿befen verse exculpados en la pren-
sa, como pobres perseguidos de un 
ideal político. Por liberal, por con-
servador, no por criminal, dicen los 
corresponsales que resultan castiga-
dos los buenos ciudadanos, Y de se-
mejante impía, práctica, las tremen-
das impunidades resulTiin y los gran-
des escándalas de la conciencia se pro-
ducen. 
Mientras haya, ñañigos en Cuba, 
fa l tará mucho por hacer en sentido 
de la capacidad popular. 
Y lo que de eso digo, de los brujos 
y su» estúpidos explotados demues-
t ra Rafael Roche en las páginas que 
siguen. 
Creencia- común á todas las razas 
primitivas, la brujer ía , con su séquito 
de horrores , también fué importada en 
Cuba por los esclavos negros. Y per-
dura ella cuatro siglos después de la 
Conquista, con las mismas groseras 
particularidades de las tribus del cal-
deado Continente. 
Ya "lo hace constar el autor del l i -
bro. En Guinea la víct ima es amor-
dazada, é inmediatamente se le extrae 
el corazón, que se reduce á polvo, 
mezcla con aguardiente y se da de be-
ber á los guerreros. Aquí se le apli-
ca en forma de pócima á los pacien-
tes de la t r ibu, esposas ó hijos de los 
estimables ciudadanos que aparecen 
inscriptos en el registro de la Asam-
blea política, y que el T4: de noviem-
bre designarán legisladores y compro-
misarios, con la misma autoridad que 
el doctor Delfín ó el Decano de la 
Universidad lo harán . 
Es lo que dice la prensa democrá-
t ica: el pueblo es soberano ; loa ciu-
dadanos son libres; no debe haber 
privilegios y distinciones entre los pa-
triotas cubanos. Pero no se consagra 
ella á la educación popular y al' des-
cubrimiento y castigo de todos los 
crímenes y todas las salvajadas, para 
que, ya que no cultos todos, por lo 
menos fueran honrados y conscientes 
todos los electores. 
E l fetichismo ese. especie de degene-
ración del culto espiritista, que por 
amuletos y exorcismos pretende solu-
cionar los trastornos fisiológicos y va-
riar las leyes de la. naturaleza á t í tulo 
de ejecutantes de misteriosos fallos 
divinos, parece ser favorable, como 
inclinación servil del ánimo, para ese 
otro fetichismo político que pretende 
cambiar el curso de los acontecimien-
tos internacionales por la elevación de 
este 6 aquel hombre al po-der local, 
y que mantiene la extraña, la (absurda 
teoría, de que pueden ser aptos para 
la extrema libertad los que salen del 
cuarto del ñañigo para la capilla de 
Santa Bárbara , solo yvorque sea el Ge-
neral tal ó cual el jefe, del nuevo Go-
bierno. Y ahí de las manifestaciones 
callejeras, de las pedreas, los tiros y 
las venganzas sangrientas. 
Pero tampoco la prensa democráti-
ca que equipara en derechos políticos 
á. Valladares con el doctor ¿ayas , Uc-
\Tan á esos hogares tlonde la supersti-
ción reina, luz de ciencia y luz de rao-
ral, exigiendo del gobierno una más 
eficaz organización de la escueta en 
nuestros campos; ya ayudando en vez 
de contrariar la enseñanza, privada, 
j-a estableciendo la enseñanza, ambu-
lante, como otras naciones hacen, por 
esas vegas y sit ierías hundidas en ig-
norancia espantosa. 
Exceder ía de los limites habituales 
este trabajo, si yo hiciera una ligera 
mención de otroé capítulos de " L a Po-
lieía. y sus misterios", en que Roche 
describí.1 las numerosas combraaciones 
del timo y los distintos aspectos de la 
criminalidad en las grandes poblacio-
nes. 
Ni siquiera me queda tiempo para 
aplaudir debidamente el que dedica 
al estudio de esa miserable clase so-
cial que vive en el seno de las casas 
de lenocinio. 
Tiempo y humor quisiera para es-
grimir el lá t igo contra gentes tales, 
acaso oi'axiores callejeros, manifestan-
tes políticos y censores del ajeno pen-
sar: ellos que poniendo á contribu-
ción ciertas desgraciadas, no sé qué 
harían de los favores y de las preemi-
nencias que la patria—que tiene r i -
quezas y presupuef?to,—les concediei^a. 
El Hampa c r io l l a . . . ¿Pero , es que 
se abe dónde empieza v dónde acaba 
e l la . , . ? 
JOACUIX N. ARAJVIBÜRTT. 
P O R E S O S M U N D O S 
FLORES NATURAL 
f i&ntss y Ecmillas de todos claset.. 
• ».".».'. coronas, ramos, emees, etc., 6DC. 
Alberto R. LangwithO? 
q»K«niv S 7 . T e l é f o n o 3 2 3 8 . 
C . 3353 l-Oi. 
Corazón costoso 
La señora Stella Rogers Duun, es-
posa del dueño del HOÍRI Ban Pran-
ciseo. en San Franeisco de California, 
se ha presentado á los tribunales da 
Nueva York demandando á la seño-
ra Lizzie H . Holme, esposa de un an-
tiguo juez del Tribunal Civi l , por la 
suma de 250,000 pesos, en que estima 
el amor de su marido, arrebatado á 
sus afectos, según la demandante lo 
declara, por la ú l t ima de las damas 
nombradas. La señora Dunn ya ha-
bía administrado á su r iva l varios so-
plamocos cuando la encontró pasean-
do en compañía de su esposo en el 
muelle de Atlantic City, y no conten-
ta con el castigo corporal, aspira á 
sanar las heridas que le ha hecho en 
el alma stt infiel consorte con un cuar-
to de millón de dóllares, los que co-
mo se sabe, son eficaz bálsamo para 
esta clase de dolencias. 
Los hoteles chinos 
El. viajero inglés Johnston hace la 
eiguicnte poco atractiva reseña de las 
fondas y posadas del interior del Ce-
leste Imperio. 
'"Si en China se logra encontrar 
una estancia medianamente limpia, 
cuyas paredes no tengan agujeros y 
cuyo sucio de madera no se hunda ba-
jo las pisadas; si esta estancia con-
tiene una mesa á la que no falte una 
pata, una silla que no sea coja y una 
ventana cuyo papel haya sido recien-
temente renov.'ido; si todo ello no des-
pide el insoportable, hedor á opio, y si 
la estancia no está situada cerca de 
las cuadras ó no da á un patio que 
sirva de estercolero—entonces p-iede 
bendecirse el destino que ha hecho en-
contrar al viajero una fonda que me-
rezca el calificativo de excelente," 
En efecto, nada tan primit ivo como 
el mobiliario* de un hotel chino. L a 
sala principal suele contener una me-
sa y unas cuantas sillas; las paredes 
ostentan las piedras ó maderas des-
l iúdas y solo excepcional mente están 
adornadas con alguno de estos cua-
dros de papel, conocidos con el nom-
bre de c« quimón ios. Armarios, có-
modas, lavabos, etc., son objetos de 
lujo desconocidos, y aun lo que ellos 
llaman k,cama" deja tanto que desear 
para el europeo que éste, al extender 
sus viajes por el interior del país, se 
ve obligado á llevarse un catre de 
campaña ; el catre no puede faltar 
por modesto que sea el equipaje. En 
el Norte de China, el Ir'ank, la" cama, 
está construida de ladrillos y arcilla; 
en las regiones más cálidas se rom-
pone de algunas maderas tendidas so-
bre un par de bloques. Si así se pre-
sentan las buenas fonda.s, juzgue ol 
lector lo que serán las de "segundo 
orden.' ' Puede decirse que la estan-
cia en ellas es un martirio y en pobla-
ciones de alguna importancia resul-
tan aún más sucias 6 inhabitables que 
en las aldeas.. 
CORREO DE E S P A S i 
O C T U B R E 
Las fiestas del Pilar en Zaragoza.— 
Gran animación.—Inmenso gentío. 
Zaragoza 11. 
Han comenzado las fiestas que se 
eelebj;an anualmente en honor de la 
Virgftn del í ' i lar . 
A las doce de la mañana un repi-
que gfperal de campanas y disparos 
de cohetes anunciaron el comieníco de 
es tías fiestas. 
Bandas de músicas, gigantes y ca-
bezudos i'ecorrieron las calles. Estas 
fueron vistoRamentc iluminadas por la 
noche. 
Celebró la sesión de clausura el Con-
greso Agrícola. Se leyeron varias é 
importantes conclusiones. 
La comisión organizadora y la Me-
sa del Congreso se reunieron en un 
banquete. 
En el rápido llegó el Nuncio del Pa-
pa. En la estación fué recibido por 
las autoridades, el Arzobispo, clero y 
comisiones. 
Tr ibutó honores urna compañía del 
Regimiento de Galicia. 
El Alcalde saludó al Nuncio en 
nombre de la ciudad. 
La comitiva marchó directamente 
desde la estación al Pilar, dónde mon-
señor Vico oró breves momentos. Se 
dirigió después al palacio arzobispal, 
donde hubo una pequeña recepción. 
Mañana el Embajador del Romano 
Pontífice oficiará en la festividad del 
Pilar. 
Se ha inaugurado en la plaza de la 
Consti tución la tómbola de caridad. 
La comisión del Ayuntamiento ma-
dri leño visitó la Exposii^ón. 
Se celebró un banquete intimo en 
honor de los señorea Paraíso y Salas. 
Asistieron las autoridades. 
La afluencia de forasteros es ex-
traordinaria. Según datos facilitados 
en las estaciones, se puede asegurar 
que los viajeros llegados hoy en los 
diez trenes especiales pasan de 18,000. 
l i a regresado el gobernador de su 
viaje á Canfranc. 
Se ha verificado la inauguración de 
la parte francesa de la Exposición. 
Con este motivo se celebró un ban-
quete en el que se br indó por la pros-
peridad y unión de ambas naciones. 
Zaragoza 12. 
En el Pilar se celebró esta mañana 
solemne función religiosa. Durante 
ella sufrió un desvanecimiento el Nun-
cio. Tuvo que retirarse á la sala capi-
tular, donde descansó breves instan-
tes. Entre los fieles hubo alguna alar-
ma por la indisposición de Monseñor, 
pero éste, pálido y tembloroso, pudo 
regresar al presbiterio, y continuó la 
misa sin incidente. 
A la tradicional procesión acudió 
un gentío incalculable. 
F u é presidida la procesión por el 
Gobernador de Zaragoza, acompañado 
del Alcalde de Madrid, el Gobernador 
Mi l i t a r y demás autoridades. 
Continúan los preparativos para el 
Congreso Histórico. Las sesiones se 
celebrarán en la Facultad de Ciencias. 
Las conferencias serán ilustradas 
con proyecciones, vistas de edificios 
y lugares que a ú n conservan huellas 
de los sitios. 
Representará al Ministro de Estado 
el secretario de Legación señor A l -
meida. 
Han llegado muchos delegados ex-
tranjeros. 
Zaragoza 13. 
D. Melquíades Alvarez. que ha sido 
obsequiado hoy en la Exposición con 
un almuerzo por el señor Para íso , ha 
cambiado impresiones con éste y con 
el exdiputado señor Isabal, respecto 
á la gran manifestación liberal que 
debe celebrarse como apoteosis de este 
certamen del trabajo, y á la cual con-
cur r i rán los liberales sin matiz deter-
minado, de todas las regiones. 
También se celebrará un meeting 
en el que hablará don Melquíades A l -
varez, que se muestra entusiasmado 
con la idea. 
Los más ancianos do Zaragoza no 
recuerdan fiestas del Pilar tan anima-
das como las presentes. Han llegado 
cerca de 50,000 forasteros. Ayer en-
traron 30,000, según la estadística de 
ios ferrocarriles. 
Hay muchos forasteros acampados 
en las calles por no encontrar aloja-
miento. Con tal motivo, la ciudad 
ofrece un aspecto indescriptible. La 
circulación es dificilísima. 
E l ferial también muy animado. 
Hay excelentes ejemplares de ca-
ballos extranjeros y del pa íe ; muías 
del país y del Piamonte y machoe ca-
talanes yextremefíos. 
Los caballos se pagan de 1,500 á 
1.750 pesetas; las muías, de 1.500 á 
1,750; los machos á 1,000 pesetas. 
Ha comenzado el certamen de t i ro 
en el Polígono Nacional. 
Ha llegado en el rápido el Ministro 
de la Guerra. 
Las tropas han cubierto la carre-
ra. 
E l comité de la Exposición presenta 
un espléndido y pintoresco aspecto. 
En la taquilla del despacho de bi-
lletes la cola es inmensa. 
Hay muchos visitantes extranjeros. 
Ayer entraron en la Exposición más 
de 25,000 personas. 
Los representantes del Ayuntamien-
to de Madrid son obsequiadísimos. Es-
ta mañana les ha dado un almuerzo 
en la Exposición el Ayuntamiento de 
Zaragoza. 
El Sr. Para íso los obsequió »*sta no-
che con un banquete. 
Zaragoza 13. 
La Exposición está atestada de gen-
te, presentando un aspecto pintores-
co. 
En la puerta hay una confusión 
enorme de automóviles que han veni-
do de todas las regiones de España . 
En las avenidas y páseos interiores 
de la Exposición comen al aire libre 
grupos de baturros. 
Muchas familias enteras se pasan 
todo el día allí, ataviadas con el tra-
je regional, dando á ia Exposición Una 
nota de color. 
Los concejales madrileños elogian 
entusiasmados la Exposición. 
En los últ imos días ha llegado al 
colmo el éxito grandioso de la misma. 
E l recinto donde está instalada pre-
senta un golpe de vista hermosísimo, 
brilljante, indescriptible. 
El éxito de Paraíso ha sido colosal, 
y está abrumado de felicitaciones y 
parabienes. 
La prensa local consigna que la ani-
mación del Pilar y las fiestas munici-
pales se deben únicamente al éxito de 
la Exposición. 
Zaragoza 14. 
A las ocho de la noche, cuando la 
procesión del Rosario recorr ía las ca-
lles, ocupadas por inmenso gentío, des-
cargó una violenta tempQfetad. 
Llovió copiosamente hasta las diez, 
refugiándose la gente en cafés, tea-
tros y cinematógrafos. 
E l Ministro de la Guerra, con la 
Marquesa de Squilache, presenció el 
paso del Rosario desde el balcón del 
hotel de Europa, 
Acompañado del Gobernador y del 
Capi tán general ha vistado la Exposi-
ción. 
A las nueve de la noche fué obse-
quiado con un banquete, brindando 
Paraíso, el cual manifestó que al es-
fuerzo común del Ejérci to y del pue-
blo debe Zaragoza las páginas glo-
riosas de su historia. 
E l ministro de la Guerra felicitó á 
Paraíso, elogiando el esfuerzo de Zara-
goza, que hoy es un pueblo de hé-
roes de la guerra. 
A l banquete asistieron los jefes mi-
litares. 
Mañana, á las tres, se i naugura rá 
en el Círculo Mercantil el Congreso 
de las Cámaras de Comercie. 
E l Congreso histórico inaugura sus 
tareas á l i s once de la mañana en la 
Paeultad de Medie na. 
Presidirá el Ministro de la Guerra, 
habiendo llegado los delegados de 
Portugal y de los Estados Unidos. 
Han entrado hoy por la estación del 
Norte 3,760 viajeros; 2,950 por Ma-
drid ; 870 por Cariñena, é igual núme-
ro por el Bajo Aragón. 
carse producían estas h&cm 
«oras. Las colzas, avenas ' t r ^ 
badas, legumbres, todo quedó1?5' Ce' 
do en pocos días, v el cono • 0,4• 
pasó adelante, pero dejando e ^ í ^ 
lo, en señal de temible amena ' ? 
vos a millones. En los ú l t i J l ^ 
de Junio salieron de estos ultiinoe ji,'s huovAc 
crias, y como estaban hambr i l ? ^ 
IES ¡ S A . 3 3 JES ÜFL X . X IKT J h , 
necesita otra capa <le pintura y una revisión eompleta an-
tes (jne llegue la temporada de C A R N A . V A L . 
V B M G A A G O I N S U I / T A R N O S 
respecto á precios y dem&s, y lo aseguramos que quedará nsted altamente complacido 
y qne el trabajo qne podemos hacerle seré de su «atisfacción. 
J . O S X J I - A I N T O O , O e x i l o s 1 . 
c 33*1 *lt 4-20 
Confewncia CacatHar 
»o» «I P. V. Tan Trtcht S. J . 
(Conclusión,) 
Carlot AH, después de la derrota 
dé Pultawa, rió á su ejército bloquea-
do en Besarabia por otro de langos* 
tas. 
¿Y quién no se acuerda del año 
1866? E n el mes de Abril salió de las 
gargantas y valles del Sur y vino á 
caer sobre la Hitidja y Cahel de Ar-
gel un ejército formidable de langos-
tas. ¿Habéis oído silbar el viento y 
bramar el mar en tiempo de tormen-
ta? Pues tal es el ruido que al acer-
eausa del destrozo precedente i 
ron las fuentes, canales y arm" eila-
ejército en turnos de millares?0?1 ^ 
bres jun tó sus esfuerzos á losd 
colonos é indígenas pam eDl ^ ¡Oí 
montones de cadáveres; las lo6 
cias de Oran y Constantina £ f 0 > 
al mismo tiempo invadidas- el 11 
estaba materialmente cubierto l ^ 0 
tos insectos; los tabacos, las 
las higueras, los algodoneros v i ^ 5 ' 
vos, á pesar de su sabor amarj? f ' 
saparecieron ante el diente i n s a r l ^ 
de semejante plaga. Desde MascT 
Mostaganem. en una extensión^/ 
veinte leguas, todo estaba J l J : ? 
langostas; se las encontró en las 
vincias de Costantina, desde el s 
hasta el mar. y desde Bougie w T Í * 
Calle, devastando los alrededores ' 
B-atna, Setif, Constantina ft.J e 
Bona y Fhilippeville. 
¡Ah, vSeñores! Somos grandes i 
somos fuertes, tenemos ejércitos v'fi 
tas formidables, pero nos cruza ' d 
brazos, como impotentes, ante el 
d ium y la filoxera que nos eonsuC 
y ya no me admiro yo de que Di*' 
burlándose de nuestro orgullo v «n" 
riendo castigar nuestra raza VuL! 
ble, envié á veces, no ángeles, i» su" 
rayos, sino mosquitos. 
"Anda, dice Dios á su profeta, y di 
á Fa raón que si no pone libres ¿ \^ 
hijos de Israel, le enviará las mos 
cas." Y Faraón , como hombre valieU 
te, sin duda, se rió de la ámenla 
tan e x t r a ñ a . . , " ¡ d e las moscas!" pe. 
ro pocos días después se oía por ^ 
do el Egipto el eco de un llanto ú. 
menso; y Faraón , juntamente C&Q f\ 
pueblo, pedía arrodillado y con lign. 
mas misericoiviia al Señor. 
Aquí me detengo, porque no me 
permite el tiempo recorer hoy con vo-
sotros todas las escenas de la vida de 
los insectos, de las cuales quisiem vo 
teneros por testigos y daros prueba» 
convincentes. Pero si hoy no, dentro 
de poco podré volver á hablaros. 
Para entonces, pues, os cito. Y ca 
esta segunda tertulia os enseñaré có-
mo ataca á su vez el insecto después 
de haberse defendido, qne armas, qué 
planes y cuales astucias emplea. Os 
le enseñaré cuando está haciendo m 
nidos, más admirables aún que los de 
las aves, y cuando está criando á si» 
hijuelos á manera de la más tierna de 
las madres; es decir, que entonces a» 
tudiaremos su corazón, no ya sólo su 
fuerza, y también, como espero, apren* 
deréis á amiarle. 
A. M. l i . G, 
R E D U 
T I N T U R A O R I E N T A L 
I J . A . M IES J O I R . X > I E S T O I > SS 
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DR. HERNANDO SE8UI 
C A T E D R A T I C O D S L.A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z T OLDOtí 
KEPTTJNO 137. D E 13 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta^ 
Nariz y Oidos. —Consultas y operado-
Bes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y riernes á las 8 de la ma-
ñana. 
C . 3273 1-Oc. 
SE VENDEN 
b&ratos. úesperútclos de papel de pe>ri6dlco, 
út i les para rntichas aplicaeiones. 
Adminis trac lén del D I A R I O D B L A MA-
R I N A 
en la casa de HIERRO "EL FENIT 
O b i s p o 6 8 y C V R e í l i y 51. 
REBAJAS QUINCENALES POR DEPARTAMENTOS. 
R E L O J E R I A 
F A B A €ABAl»LEROS: 
Relojes de piata nielé dos tapas coa. aplicaiokmes de oro 
if de plata oiiedé una itapa eon aplicaciones de oro. , * 
.. de plata oxidada una tapa eincelada ^ A r t nouveau".. 
„ de plata. Wainca una tapa con esraalltes iprerñosos. . . « 
„ de plata blanca una tapa mate "Gi ra rd Perregaux".., | 
de pdata nielé una tapa dibujos modernos. „ .. * . m •* 
„ de plata mate 
„ enohapados de garant ía 10 afiós y ¡buena máquina do<! 
tapas . , MÍ 
„ de nikel una tapa ''Girard Perre^aux". 
' „ de nifcel una tapa "Baeíhsohmid" con segundario al cen-
t ro . . . . . . . . . . . . . . , . . . 
„ de nitkeíl una tapa "Ba-clismiid" sin segundario al centra. 
„ de nifcel una tapa exclusivos extra planos. ... . . . • 
„ de nikel una tapa sástema Rosko.pf 1*. . . «•,.», x » * 
„ de oro fino una tapa mate liso ó grabado. „• > m M 
„ de oro fino una tapa extra planos. . . . m m m m m M> 4 
de oro fino óos tapas mate liso ó grabados 1 
de oro 18 kilates una tapa extra planos ^Girard Pc-
rregaux" míate • 
„ de oro 18 kilajes una tapa ex i ra planos preciosos graiba-
dos 
„ de oro 18 kilates una -tapa extra pianos mate "Girard 
Perregaux " 
„ che oro 18 kña te s una y dos tapas, cincelados. 
Perregaux7'. para bonubre, de 50 á 140 pesos. 
., de oro 18 kilates una y dos tapas, u l t ra planos 
metros y repetición á minutos, desde 100 á 450 pes^-
P A R A S E X O K A S : 
j{ok>jes de acero muy finos con esfera dorada. , . • • ^ * - -
„ de plata blanca y oxidada grabados... 
„ de plata con preciosos esmaltes .-* 
„ de piala con preciosos esmaltes muy finos... •-• 
„ de plata nielé eon incrustaciones de oro. .* . • -
de o-ro fino una tapa, liso ó grabado 
„ de oro fino una tapa mejor máquina * • 
„ de oro tino una tapa mate, liso extra plano . « 
-de oro 18 kilates una tapa, cincelados. "Gi ra rd Perre-
„ de oro 18 kilates, decorados con diamante» I I 
gaux'? -
„ de oro 18 kilates dos tapas cen esmaltes y diamantes, » 
15, 17 y 19 pesos. 
„ de 18 kilates dos tapas con ricos grabados • " 
„ de 18 kilaíes dos tapas eon ¡'i^dras y excedente máqttffl*; 
„ de 18 kilates dos tapas, decorado rico y joyería, de 34 » 
95 pe-sos. 
Todos nuestros relojes son couf rpionadrw eon <•] mayor esm'11''' 
servados *1 minuto en 'las mis renombradas fabricas suisias, de dom 
ceden; por eso la garantía es evidente. 
T E L E F O N O 560. H I E R R O Y OOW? 
NOTA.—Hacemos envíos al interior siempre que á la orden se M 0 
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m T ELECTRICIDAD, 
L A A L E E h J L 
A R T U R O 
S a n R a f a e l 2 2 . 
C . B O R 
O R R A P I A 4 2 
S T E H 
LECTSICA» BOMBAS 7 M8T03ES 
Materiales eléctricos ^ 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de luz y tll9^r\'fclñj Í ' 
ait ioc A b a n i c o s y V e n t i U d i n - © ^ eld" 
DIARIO D E t A MARINA—Edición de la tardo.—Octubre 30 de 1908. 
PREGÜNTASYRESPUESTAS 
w ^ j ^ Q u é entiende usted por 
^ I W Í P R S * ' " Los maestros de la 
líanlnn artes plásticas á las que 
cn. clliptas al dominio de la visión, 
**** ^ las leves ópticas: dibujo, pin-
Í!f escultur¿, arquitectura, orfebre-
^ .prámica, bordados, etc. 
"salomón Reinach, en sus lecciones 
A Arto impresas en un bello libro t i -
áV%o :- Vpolo," dice que las artes 
r e t í a s son aquellas cuyas obras pue-
f ^ Z ^ r s e p o r mod̂ o del dibujo: 
^arqiStectura, la escultura y la pin-
^ ¿ v e t en su "Historia General del j 
t " dice- -'las artes plásticas son ¡ 
w comprendidas por nosotros por el ! 
de los ojos: a arquitectu-
S la escultura y la pintura. 
^ E l libro -Las Bellas Artes ," obn 
.el catedrático de Estética y Bellas 
f l . de la Escuela de Barcelona Jo- i 
K a r r é s , dice: "Las artes p l ^ t , -
1 y plastográiicas, tienen por base 
T su expresión el dibujo. Y . por 
Simo, otro maestro español, José Ra-
^ Mélida. en su traducción del 
diccionario de términos del A r t e / ' 
A l Vdeline, define las artes plasti-
?aVdeWe modo: "Dícese en general 
Z todas las artes que engendran la 
forma es decir, las artes del dibujo y 
!n oarticular de lo que se manifiesta 
«or el relieve, casi siempre en materias 
maleables, como la arcilla, la cera, el 
yepero si acudimos á los diccionarios 
generales, prescindiendo de. la espe-
cialidad técnica, daremos con los gra-
máticos aferrados á la etimología, y 
desde luego, habrá discrepancia en la 
definición. De un léxico francés mo-
dernísimo, Larive-Ploury, traducimos: 
"PLÁSTICO íde plasUJws apto para dar 
forma) adjetivo: Lo que contribuye á 
la formación de los tejidos animales y 
vegetales. Aquello que se adanta á 
varias formas; arcilla, cera. L a -plás-
tica, el arte de modelar en barro, es-
truco, etc., figuras y ornamentos. Un 
diccionario español dice: ''Plástica, 
arte de plasmar ó formar cosas de ba-
rro, yeso, etc. — Plástico, pertenecien-
te á la plástica. Dúctil, blando, que 
SP deja modelar fácilmente. En len-
guaje figurado: Escultural. — Arci l la 
de fabricar pipas." 
De eisa etimología griega provienen 
voces de análogo sentido ,como plas-
ma, plasmar, plastídula, protoplasraa, 
etc., Ahí se vé claíamentc que, en su 
origen, la voz plástico se refiere, pre-
eisamente á las fox-mas de bulto, de re-
ligo, etc.; y no á las figuras simple-
mente dibujadas en un plano. Enton-
éis, ¿por qué los críticos de arte se em-
peñan en llamar plásticas á obras de 
simple dibujo, color ó pintura? Vea-
mos la razón que les guía. Como los 
trabajos de pintura, dibujo y claro 
oteeoro, representan ó tienden á sig-
nificar objetos visibles ó materiales y 
por lo tanto, cosas de bulto, deducen 
de ello, que todo lo que se vé es plás-
tico; y de ahí que califiquen en gene-
ral de artes plásticas á todas las que 
afectan al sentido de la vista, para 
distinguirlas de las que se perciben por 
el oído, como la música y la declama-
ción. Así pueden clasificarse las vo-
ces del arte en este orden: 
Plástico, es lo que tiene ó representa 
forma de bulto, relieves, sombras, cla-
ro obscuro, etc. 
Gráfico, lo que se manfiesta por lí-
1 neas, trazos ó .simples contornos. 
Cromático, lo que se refiere al co-
lor. 
Y sucedo que lo plástico abarca los 
I-tres conceptos, puesto que con líneas 
p se dibujan sombras y con colores se 
expresa la. gradación de tonos. Esta 
debe ser la razón porque los maestros 
[ en justa lógica, han adoptado el califi-
cativo de plástico como término gene-
ral que abarca todas las manifestacio-
i nes del arte perceptibles con los ojos. 
Ahí se demuestra que los etimologis-
no siempre, tienen razón en su ma-
nía de petrificar ó estancar el idioma. 
Loa adelantos y los nuevos usos de la 
vida, obligan á modificar las formas 
de lenguaje. 
A una sombra toda luz . . . 
Cuando alguna vez se junten 
" i i haz pálido mis trovas, 
(como suelen en Otoño, 
rodando al azar, las hojas.) 
en la página primera 
del libro pondré esta nota: 
£ £ á una sombra toda l u z . . . 
....á una luz envuelta en sombras!". 
Tal vez conturbe tu pecho 
la extraña dedicatoria: 
" á una sombra toda luz.... 
....á una luz envuelta en sombras!". 
Pero sólo eso hallarás 
en la urdimbre de mis trovas: 
'1 una sombra toda l u z . . . 
, . .una luz envuelta en sombras!".. 
Que el sollozo de una vida, 
la palidez de una aurora, 
la balada de un crepúsculo, 
la elegía de una gloria: 
y la ilusión que florece 
dentro del alma, en la hora 
solemne de los silencios 
sugestivos de las cosas; 
y el ensueño que en la bruma 
su bandera azul tremola; 
y la infini ta tristeza 
de una dicha mealncólica, 
son—con el vago perfume 
de un ramo de mustias rosas— 
*' una sombra toda l u z . . . 
....una luz envuelta en sombras!".... 
j i . NOVELO. 
La Academia y el ¿porqué? 
Primer argumento 
' ' L a mayor acentuación prosódica 
que en la cláusula toman determinadas 
voces. . . pide acento ortográfico tam-
bién. . . "—escribe la Academia de la 
lengua en la última edición de su gra-
mática. Y pone el famoso ejemplo: 
"—He reñido á un hostelero 
—«Por qn«r ¿dónde? ¿cuándo? ¿cómo? 
—Porque donde, cuando como 
sirven mal, me desespero... " 
Son, pues, el p&rqxit y ¿por qmf se-
gún la Academia misma, una sola pala-
bra : no se diferencian más que t-» la 
mayor acentuacián prosódica. Y ¿tie-
ne esa acentuación poder para distin-
guirlas, separando el 'compuesto si re-
cae en su término segundo?—No; por-
que entonces habría que escribir: 
—.Hipócrita, é hipo cresía; co/ielave 
y co-n ju rar ; aríífice y arii maña ; 
asneóla y agri mensor; cuadrúpedo y 
cuadril mano; réplica y re plic-ar.. . . 
Pero hay todavía más : tampoco, no 
es lo mismo que tan poco; sino, no es 
lo mismo que si tw: cotujuc. no es lo 
mismo que con qué; penseque no es lo 
mismo que pensé que; quehacer no es 
lo mismo que que hacer; así no es lo 
mismo que á sí: ¡xi^abién no es lo mis-
mo que para bien... 
Y como probaremos otro día porqué-
no es lo mismo que por qué. Por hoy, 
nos basta ya con haber visto que según 
nuestra Academia porque y ¿porquét 
son una misma palabra; y que, como 
la mayor acentuación prosódica no tie-
ne fuerza para separar compuestos, de-
ben escribirse siempre igual. 
Y, si no se escribieran .siempre igual, 
si ]x>rqve fuera una conjunción y 
¿por qué? una preposición y un rela-
tivo que no formaran conjunción (por 
ser el que la x de un problema—como 
el señor García quiere)—sería una ne-
cedad impropia de una Academia el 
•ponernos ese e,femplo traiándose de 
palahras que solo se diferencian en el 
acento ortográfico. Y si- solo en el acen-
to ortográfico se diferencian es una 
necedad el separar el ¿porqué! . . . 
R. A B R I L . 
FISICA RECEEATIYA 
L a imagen de un volcán. 
Viértase en un frasco vino, ó mejor 
alcohol, teñido de rojo; tápese con 
un tapón, por el cual se in t roduci rá 
un tubito. por ejemplo, una pluma de 
ave ó una paja. Así preparado dicho 
fraseo, introdúzcase con precaución 
dentro de un vaso grande lleno de 
agua, y notaremos bien pronto que 
el vino ó alcohol que colocamos en el 
frasquito, sale por la extremidad del 
tu bato hasta llegar á la superficie del 
agua, describiendo espirales semejan-
tes á las que forma el humo, y ase-
mejándose también, considerable-
mente disminuido, á un volcán. 
D e F o l k - L o r e 
P R O B L E M A 
Tenemos aquí siete siluetas de animales, que hay que recortar ; 
jocarias dentro del huevo, de tal suerte, que lo llenen por completo 
se monte un recorte sobre ptro. 
Por el bulto de los bichos parece imposible conseguirlo, pero la 




UN GÜENTO DIARIO 
Los dos reyes 
Yendo Enrique FV de caza, se per-
dió en él bosque de Vennandois. S M 
eonseguir en dos horas encontrar una 
senda, por más diligenceas que prac-
ticó. La casualidad llevó un aldeano 
por aquella Cvspesura, el rey le. supii-
có le sirviese de guía, y él convino en 
ello sin mucíha repugnancia. 
|JOS aldeanos son generaihnente muy 
euriosos, y lo era sobre todos el de 
nuestro cuento. 
—Tú. dijo el aldeano al rey eon mu 
cha franquez», debes ser sin duda al 
gún paje de los que acompañan á S .M. 
—Lo has acie-rtado, contestó el re^ 
con amabiilidad. 
— i Caramba! debe ser gran fortu-
na el estar siempre ai iado del rey!! 
Este se sonrió, después le dijo. 
—¿Nunca lo has visto? 
Nunca. 
—Pues been, si lo deseas, yo te put 
do proporcionar ese gusto. 
—¡ A h ! e»o no puede ser. porque yo 
quiero verle muy de cerca, para saber 
si s»e paTece á los demás hombres. 
—Te pondré junto á él, tan cerca 
como estamos ahora los dos. 
—¿Y en qué le conoceré? ¿Se dis-
tingue en el traje ? 
—No: pero -acuérdate de esto; 
cuando 'lleguemos, procmra no sepa-
rarte de mí. observa. entMnces á to-
dos, y el que tenga el sombrero pues-
to cuando se lo quiten los otros, aquel 
es el rey. 
A poco rato salieron al camino; to-
dos los cortesanos que esperaban a! 
CHISTES MALOS 
Un "eco" andaluz. 
En nn hotel hablan varios huéspe-
des de las maravillas del eco. 
—En la gruta de Hornos.— decía 
uno de los interlocutores—el eco repi-
te cinco palabras con toda claridad. 
—Pues yo he oído en el cinto de 
Ilairmasal repeiíir tres veces al eco 
una frase de ocho á diez palabras. 
Cansado de escuchar exageraciones 
exclama un andaluz.-
—En mi pueblo hay un eco más ma-
ravilloso. Dice usted a l l í : " ¿Cómo 
e s t á s ? " . . . Y el eco contesta: " ¡ B i e n , 
gracias!" . . . 
Peteneras 
Quien te puso petenera 
no te supo poner nombre, 
te debía de haber puesto 
la perdición de los hombre^ 
Rézame todos los días, 
dijo mi madre al morir. 
Sólo un día no he rezado: 
¡la mañana en que te v i ! 
Siendo hueso la mujer 
que del costado ha salido, 
en ella tiene el marido 
muy buen hueso que roer; 
Las lágrimas, siendo agua, 
suelen convertirse en sangre, 
cuando las arranca un hijo 
de los ojos de una madre. 
PLUMA Y A PELO 
E l ratón, la rana y el milano. 
Vieja es: viejamente se halla escri-
ta, pero es no obstante hermosa, y allá 
va: 
E l ratón queriendo pasar un río pi -
dió ayuda á la rana, la cual se le ofre-
ció, y dijo que estaba contenta de pa-
sarlo con mucho gusto; é imaginando 
entre sí de ahogarlo y matarlo, di jó le : 
Para que pases con más seguridad, ata 
t u pierna á la mía ; y el ratón cre-
yendo á sus palabras dejóse atar con 
ella, y llegando en medio del río co-
menzó la rana á meterse dentro del 
agua para ahogar al ratón, el cual pu-
so todas sus fuerzas para tenerse en-
cima del agua. Estando ellos así eu por-
fía vino un milano, y arrebató con sus 
uñas al ratón que nadaba sobre el 
agua, y llevó consigo á la rana que 
con él estaba atada, y así lo> despeda-
zó y comió á entrambos. 
Significa esta fábula que los que 
piensan mal é intentan dañar á los 
otros y lo ponen por obra, á veces se 
destruyen á si mismos. 
Problema. 
Preguntaindo un amigo á otro qué 
hora era, respondió: 
—317 de 3)4 de 4\5 de 5|6 de las 24 
horas del día. ' 
• —¿Qué hora es? 
H. Busto. 
LA BELLEZA 
Los albaneses (y aquí hablo de los 
montañeses y no de los que cultivan 
la tierra de las provincias) son, en ge-
neral , bellos mozos. Entre Dobri-
nachi y Libochabo he encontrado âs 
rey con ansiedad, vinieron á su en- mujeres má.s hermosas de cuant ié he 
cuentro, lo rodearon y se apresuraron I visto, por su talle y su figura. Esta-
á quitarse el sombriero. 
Enrique I V , se volvió a*] aldeano 
y le dijo eon dulzura. 
—'¿Conoces ahora al rey? 
— A fe mía que sí. di jo el aldeano 
frotándose los ojos. Xo hav duda al-
guna, ó sois vos, ó soy yo. 
En efecto, los dos eran los únicos 
que llevaban sombrero. 
han ocupadas en recomponer un ca-
mino que habían degradado las aguas 
torrenciales . . .Las albauesas .son 
mucho más bonitas que las griegas, y 
su traje mucho más pintoresco; ade-
más, conservan por más tiempo su 




llaillándose de paso por los Estado.<5 
(:nidos la doctora Bertha Caldweli, 
qpjé practica medicina en la India In-
glesa, contó la semana pasada curio-
isa> anécdotas de cómo curaban los 
médicos dr aquel país. Un día se en-
contró con un doctor mahometano en 
un t ranvía y le preguntó cuál era su 
régimen, homeopatía, alopatía ú os-
teopatía. y el doctor respondió que, 
en rr-alidad. no lo sabía. 
—'•'Ertíonces, cómo práctica usted, 
y qué clase de raodieinas receta?— 
tornó á preguntarle la doctora. 
—IBion—replicó el doctor— ven 
usted—y abrió una caja en la qne ex-
hibió siete botellas todas de diverso 
color.—Aquí tiene usted los siete co-
lores del arco iris—prosiguió el doc-
tor.—De modo que, sea cual fuere la 
enfermedad del paci?iite. no ha de te-
ner otros colores que estos. Así. pues, 
si le veo colorado, señal de que tien • 
fiebre, le doy medicina colorada. Si 
¡Le hallo azul, pues 'tiene resfriado y 
medicina azul con él. Si amarillo, es 
que está bilioso y allá va la medicina 
lamarilla. ¿Ve usted? para Ha icteri-
cia es inmejorable—y así continuó la 
enumeración de sus métodos. 
Entonces ¡le dijo la doctora que sin 
duda debía ser médico homeopático. 
—' ' Imag ínense lo que me habré di-
ver t ido—agregó para concluir—cuan-
do al d ía siguiente paso por delante 
de la casa del buen doctor y veo la si-
guiente muestra.—"Geeul-whiz, Sier-
vo de Dios, Homeópa ta . " 
L'no de esos viajeros que, cuando lle-
ga la estación del calor.se esconden en 
una bohardilla, viven en ella tres ó 
cuatro meses y salen después á la ca-
lle, como los trastos viejos á la feria, 
para decir que han estado en la China 
y en la Cochiuchina y en Navalcar-
nero, entretenía, no hace mucho tiem-
po, en el café Suizo, á sus amigos, coa 
la relación estupenda de sus viajes 
á lo Alejandro Dumias. 
Uno de sus oyentes le dijo un d í a : 
—Hombre, ¿has estado alguna vez 
en Roma en Ja fiesta del jubileo? (Se 
celebra' cada cien años.) 
—Que si he estado! respondió el 
viajero: ka he visto más de cien veces. 
FAGINAS DE ORO. 
Hay dos medios de llegar á la mayor 
dósis de libertad personal; tener pocas 
necesidades ó muchos medios de satis-
facerlas. E l primero es el más fácil y 
sin embargo es el que se emplea me-
nos. 
Ancillón. 
Nada hay imposible, pues que hay. 
mi l medios que conducen á todas las 
cosas. Si tuviéramos voluntad habría 
suficientes medios. 
L a Bochefoueauld. 
Vale más una gota de honor que un 
océano de fortuna. 
—Es preferible ser dueño de un du-
ro que esclavo de dos. 
{Proverbio griego). 
E l que trabaja por parecer mejor 
de lo que realmente es, ptferde el tiem-
po lastimosamente; el (pie trabaja pa-
ra ser mejor de. lo que parece no lo 
pierde nunca. 
San Francisco de Sales. 
E l corazón de una joven amante y 
enamorada es un santuario de oro 
donde reina á menudo up ídolo de ar-
cilla. 
Pauliu Lymairac. 
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W l ü U E PASTOR Y BEDOYA 
^ a l nd0eVerBJ>Hblicaaa Por la Casa-edito-
«ncuentrs rtieí hermanos. París , se 
Wlison r l f n t a en la Obrería de 
Obispo número 52.) 
(Coat lnúa) 
(Cí ^ k ^ a Y no conservaba, 
«iones v i a]!lan reinado las ^ u c -
íue pro^ l f fl0!:eS de la P a v e r a 
W m ^ qn** aspect0 dp nn do-
^ t t o r H* - ^P1168^ de amargura 
^ r de KI misma. 
do. K Z T 0 ^ extraneza había nota-
rirme: " ima5 me hllbiera valido mo-
m ¿ ^ Y qué hubiera sido de mí, m». 
^MeVÍH€I1 EFEET0- IeVhc6 la seño 
Y u • -en ^ n o triste. ' 
a miró fijamente 
^ 'u eres W n w s a . . . . mily her-
mosa... como yo lo e r a . . . y ahora 
muy horrible, asusto! 
—Pero yo no por eso te querré me-
nos . . . y á fuerza de cariño y de cui-
dado te devolveré la hermosura. 
—¡Ojalá fuera posible murmuró la 
madre. 
—Apenas has empezado á convale-
cer. Y ya verás cómo con la salud 
recobras la belleza. 
—Sí, algo mejor quedaré, pero eso 
y nada— 
Y no acabó la frase más que por 
un gesto de cólera y de desdén. 
Esta fué la primera entrevista de 
la madre y de la hija en el momen-
to en que se reunían par no volverse 
I á separar. 
En- vez de una mujer dichosa por 
j volver á ver á su hija 3r consolada por 
i las alegrías de la maternidad, por la 
í pérdida de su belleza, Angelina no 
| encontró en su madre más que el pe-
sar de la pérdida sufrida, y adivinó 
! que la presencia y el afecto de una 
hija no servirían de gran compensa-
ción á aquejla tristeza incurable, á 
aquella egoísta desesperación. 
Fué una sorpresa harto crueíl pa-
ra la señora Vetti, un desengaño pro-
1 fundo, aun cuando no quería confesar-
lo desde luego á sí misma, abierta-
I mente. 
* Pero no eran esas las únicas decep-
ciones que la esperaban, puesto que 
las iba á experimentar más graves, 
más profundas y más d cloros as aún. 
Cada día que pasara ahora, iba á 
traer un nuevo des-cubrimiento peno-
so ó terrible, alguna confesión obligar 
da de la madre á la hija revelándola 
una situación á la vez moral y ma-
terial muy distante de las presuncio-
nes de Angelina, que á pesar de su 
viva inteligencia t a rdó en compren-
der no solo lo que le decían sino lo 
que veía por sus propios ojos. 
Que su madre no recibiese casi á 
nadie y viviese en un aislamiento com-
' pleto, Angelina se lo explicó en un 
; principio por el hecho de la trans-
| formación que había sustituido una 
fealdad relativa á la belleza de otra.s 
1 veces. 
La joven se explicaba el pesar que 
esto causaba á su madre y el que és-
ta pusiere tanto empeño en no ver 
á nadie, como antes tenía en frecuen-
tar la sociedad. 
Pero no t a rdó en notar que eu me-
dio del lujo que había encontrado 
cuando llegó, empezaba á percibirse 
una escasez real, tímida y vergonzo-
sa en un principio, y después más y 
más visible, hasta el punto de ser im-
posible de ocultar. 
La señora de Vet t i empezó por mu-
darse de casa, abandonando el mag-
nífico hotel en que vivía para venir 
á ocupar otra vivienda más modesta 
y en barrio más retirado. 
Además vendió los coches y los ca-
ballos y redujo el número de criados, 
que era grande según las costumbres 
de Oriente. 
Después la nueva habitación, aun 
muy costosa, cedió el puesto á otra 
más reducida, y con motivo de este 
nuevo cambio vendió parte de los 
muebles de lujo y de sus magníficos 
•'bibelots' ', disminuyó de nuevo una 
cocinera y otra doncella, que servían 
á las dos, á la madre y á la hija. 
Por f in , los aderezos, las alhajas 
innumerables iban desapareciendo po-
co á poco sucesivamente. 
Todo esto áo fué, naturalmente, 
obra de un día ni hecho de una vez. 
Era como un vaso Heno de agua 
hasta el borde, que va disminuyendo 
por efecto de una grieta abierta por 
la cual se f i l t ra poco á poco el agua. 
Y era que la señora Ve t t i , á pesar 
de la voluntad y la precisión de some-
terse á una severa economía, no tenía 
orden ni idea de lo que era el gasto 
de una casa y que el oro'se escapaba 
de las manos sin que pudiera df.rse 
cuenta la mayor parte Ifts veces en 
qué lo gastaba. . 
Por inocente que fuera, por poco al 
corriente que Angelina estuviese de 
los usos del mundo y de la vida, to-
do esto no podía dejar de parecerlc 
tan inesperado como extraordinario. 
Ella había creído siempre que su 
madre era rica, ya por parte de su ma-
rido, ya por parte de su familia. 
Nunca había tenido ni tiempo n; 
ocasión, ni hablando con verdad, ni 
aun klt-a de preguntajrlc acerca de su 
vida, de. la que. no sabia más sino quo 
había enviudado á los dos años de ca-
sarse y que había venido á la India 
á v iv i r con un pariente lejano. 
A este pariente Angelina no lo ha-
bía visto minea, ni él *e había ocupa-
do de ella, n i la había, por decirlo asi, 
hablado de él, salvo para decir á s i 
hija cuando salió del colegio que, ata-
cado también por la epidemia, había 
sucumbido en unas cuantas horas. 
Sin embargo, después de eátar ins-
taladas en Calcuta la j o v m había in-
tentado repetidas veces excitar -la ex-
pansión de su madre para que le di-
jese algo que la sacase del obscuro 
torbellino en que se encontraba en-
vuelta; pero siempr ehabía sido en 
balde. 
—Eres muy n i ñ a . . . Más adelante... 
Xo me comprenderíais ahora . . . . 
Sin embargo, palabras ex t rañas de 
que no alcanzaba á comprender ea 
sentido, pero que instintivamente la 
asustaban; fragmentos de conversa-
ciones sorprendidas de boca de loí 
criados despedidos ó de los que que-
daban, palabras sueltas, conversacio-
nes que no seguían en cuanto la veían 
venir ó que suponían que podía oír-
las, habíau despertado en ella una in-
quietud dolorosa, nna angustia inde-
cible, un deseo que llegó á ser imperio-
so y t i tánico de comprender lo que 
se le escapaba, de saber la causa de 
aquella ruina brusca, de saber de b'o-
ea de la principal interesada la solr-
ción de problemas ideados en su ima-
ginación. 
Tn día que la señora Vette. des-
p u é s de haber estado más nerviosa y 
atrabiliaria que de. costumbre, acabó 
por romper á llorar amargaanente, 
Angelina se ©cercó á su madre, tras-
tornado al ver aquel dolor y resuelta 
á obtener explicaciones cuyo aplaza-
miento era superior á sus fuerzas. 
jHab ía llegado ol momento psico. 
lógico? 
Es de creer que sí, porque esta vez 
la viuda no rechazó la pregunta aus 
le dir igió diciéndole con su angelical 
mirada: 
—Pero mamá, ¿cómo quieres que 
consuele y mitigue tus penas, si ta 
niegas á confiármelas; 
—¿Quieres saber la verdad? Pneq 
bien, vas á saberla, exclamó la señora 
i Vet t i . 
D I A E I O D E L A MAU1NA—Edición la tarde.—O.tubre 30 de 
LOS CONSERVADORES 
Puerto Padre, Octubre 30, 
á las 8 y 30 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Después de cuarenta horas de feliz 
navegación, llegamos á Puerto Padre 
donde sólo estaremos el tiempo nece-
sario para dejar el pasaje, pues el pri-
mer desembarco de la comisión ÜO 
propaganda del Partido Conservador 
será en Gibara, para desde allí ir por 
ferrocarril de Holguín. 
Hemos entrado en Puerto Padre ba-
jo unos fuertes chubascos. L a mar es-
tá algo agitada; un poco de balance 
en el buque. 
MENDOZA 
Puerto Padre, Octubre 30, 
á las 8 y 30 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Apenas fondeamos se aproximaron 
aj ' 'Jul ia" los remolcadores "Jessie 
Post," "José P l á " y "Ondina" com-
pletamente empavesados y con varias 
comisiones que vienen á felicitar á los 
candidatos presidenciales. 
Anoche celebróse un gran mitin, 
hablando Cañas, Peiso García, Grave 
de Peralta y Fernández Guevara, 
quienes se concretaron á predicar la 
unión entre los cubanos, recomendan-
do la candidatura del partido. 
A bordo ha reinado gran animación 
durante nuestra permanencia en este 
puerto. E n estos mementos acaba de 




E n el Riff.—Ataque á los mineros es. 
pañoles.—Nuevos detalles. 
Sin regaífiar importancia á lo ocu 
rrido en laa minas do Beui-Buifrur 
cabe esperar que las sucesos que allí 
se han desarrollado no vengan á pro-
ducir consecuencias más desagrada-
bles; pues no está de más tener pre-
sente que, atteque los -trabajadores dé 
las minas se vieron obligados á refu-
giarse en una casa, la cual fué luego 
asaltada por los kabileúos. nr« sufrie-
ron maltratos de obra por parte de 
éstos; pudiendo retirarse los 50 hom-
bres allí albergados a Beluau. resi-
dencia oficial del titulado Muley Mo-
haraed El-Roguí, sin ser molestados 
en el camino. 
Los nuevos informes recibidos de 
Melillá demuestran que en los prime-
ros relatos hubo evidente exagera-
ción ; pues los fcabileños no hicieron 
daño alguno en la estación de Nedor, «c 'aventure en un movimiento rcvoln 
no sabrá apreciar el méri to art íst i-
co, moralizador y genial del gran dra-
ma español. Nosotros también lo cree-
mos así. 
De Venezuela 
A u n cuando se dice, generalment', 
que la salud del presidente Castro se 
ha restablecido otra vez, correspon-
dencia particular de Caracas dice al-
go enteramente distinto. 
Seis semanas consecutivas de jolgo-
rio en Baquisimeto y Valencia, no po-
dían menos que afectar una uaturale-
¿a minada- ya ; y como las costumbres 
danzantes no se modifican, es claro 
suponer que no hay constitución hu-
mana por fuerte que soa. capas de re-
sistir el genero de -v ida que lleva el 
general Castro. Sin embargo, con los 
pocos ó muchos alientos que le, que-
den, rs lo cierto que acaba de noti-
ficar á sus adversarios políticos que 
intenten hacer provecho del proyec-
tado bloqueo de Holanda á los puer-
tos vouezoianos quo el primero que. 
E N T E E S O M B R A S 
E n los Juegos Florales celebrado-s 
en la pasada estación invem'ail fué 
premiada por unanimidad la ¡bonita 
comiedia cuyo tí tulo encabeza estas lí-
neas, original del doctor Tomás M . 
Cañas, joven de rara cultura y atil-
dado cronista de teatros. E l estreno 
de "Ent re somlbras" será un éxito es-
ta noche en el Nacional, éxito que se-
r á preciso eedebrarío con chocolate t i -
po francés de la •estrella, indicado en 
todas las solemnidades. 
La Colonia Española de Camagney 
Ha si-do aprobado por la Directiva 
del Centro de la Colonia Española de 
Camagüey, el contrato que la Comi-
sión de Emprés t i to y Obras celebró 
con el Maestro de Obras señor Clau-
dio Muns, para la construcción me-
diante el pago de $'27,818 oro espa-
ñol, de la primera parto de las obras 
que. se han de realizar en la» Quinta 
de salud en proyecto. 
Consiste esa primera, parte de las 
obras, en dos pabellones destinadoíi 
uno á medicina y otro á cirujía, una 
sala de operaciones y el cuerpo de 
edificio que ocupará la cocina y co-
medor. 
En v i r tud del cotrato, dichas obras 
d a r á n comienzo indefectiblemente el 
día 2 del próximo mes de Noviembre. 
Guantánamo 
Es ya un hecho resuelto que el Cen-
t ro de la Colonia Española de Guan-
tánamo adquir i rá un edificio propio 
en dicha Vi l l a . 
E l sitio escogido para levantar el 
nuevo edificio es el más céntrico de 
la población, donde hoy se encuentra 
enclavada la antigua casa de la seño-
ra viuda, de Padrol, en la calle de Pe 
dro A . Pérez frente al parque Mart í . 
Pronto quedará trazado el plano del 
nuevo edificio y se d a r á comienzo á 
la demolición del viejo caserón. 
r ios mmmm 
D E M E D I O SIGLO D E R E S I D E N 
C I A E N C U B A 
La Comisión que entiende en l^s 
preparativos de la reunión de natu 
¿rales de España que hayan cumplido 
cincuenta años ó más de residencia en 
esta Isla y quieran concurrir al pro-
yectado fraternal almuerzo, ha acor-
dado lo sigruáente: 
Primero: Que ¡las cartas de a d i é 
sión se continúen dirigiendo á nom-
bre del que suscribe, con la dirección 
calle de Ofieíos número 28, ó al apar-
tado de Correos númiero 707, Ha,bana 
Segundo: Que el plazo para la ins-
cripción termina el día 30 del próxi-
mo mes de Noviembre, á las dos de la 
tarde. 
Tercero: Que de conformidad con 
Ta carta dirigida al señor Triay (q. e. 
p. d.) y publicada en el DIARTO DE 
L A M A R I N A en Io. de Mayo del año 
actual, los gastos del convite se cu-
br i r án á escote entre los que se ad-
hieran al pensamiento. 
Cuarto: Que oportunaimente se da-
r á á conocer el punto, d í a y hora don 
de haya de celebrarse el almuerzo. 
E l número de los adherentes se ha 
üiimeatado con los siguientes seño-
res: D. Antonio González Curquejo, 
Habana; D . José Cebados y Núñez 
Habana; D . Juan María Muller, Ce-
r r o ; D. José Espino y Sainz, Santa 
Clara, y D. Adolfo Porset. Mata.nzas. 
Ffabaua, 30 de Ootubre de 1908. 
Por la Comisión, 
RUFINO ETERNA 
limitándose al saqueo de las casas de 
las minás, cuyos muebles quemaron. 
Parece también exacto que el origen 
de todo ello está en la lucha que es-
tos días viene desarrollándose entre 
el kaid El-Fi la l i y las kábilas vecinas 
á Mcli l la , cansadas de los crecidos t r i -
butos que á diario les obligan á satis-
facer ese jefe roguista. 
En Zeluán fueron atendidos con solí 
citud los mineros españoles por E l -
Roguí, el cual les ofreció indemnizar-
ies y castigar duramente á los revolto-
sos, enviándoles luego á Melilla, cus-
todiados por el kaid de Mazuza, Schal-
dy, el cual se hizo acompañar de 50 
jinetes de la kábila, para rechazar 
cualquiera agresión. 
El-Schaldy hizo entrega al general 
Marina, al cual visitó en Melilla, de 
los mineros españoles, lamentando lo 
ocurrido. 
E l general Marina ha dispuesto se 
abra una información rapidísima, pa-
ra tener exacto conocimiento de lo su-
cedido y obrar con la debida energía. 
Conviene no olvidar tampoco que 
el médico de las minas, doctor Ruiz 
Alberín, quita importancia á lo suce-
dido, diciendo que las noticias reci-
bidas por la Compañía minera son 
tranquilizadoras, y atribuyendo el ori-
gen de los sucesos á rivalidades entre, 
los roguistas y los kabileños, que em-
¡j¡Que poco sGas se consume 
con el mechero UNIVERSAL!!!! 
A los ESTABLECIMIENTOS ins-
talamos G R A T I S el Me-
chero UNIVERSAL 
Las camisetas de la "Univer 
sal" son las de más duración ^ 
dan una luz muy potente. 
107, C O M P O S T E L A , 107 
casi esquiua á Muralia. 
c 3207 alt 35-18 St 
cionario contra su gobierno correrá la 
misma suerto. del gallardo general An-
tonio Paredes; es decir, que i rá á con-
tarle el cuento á las ánimas del Pur-
gatorio. 
Como el general Castro es de opi-
nión que si su país se mantiene en 
comunicación ráp ida y directa con el 
mundo exterior, esto afectaría profun-
damente los intereses do la civiliza-
cióu en Capacho, y para no afectar-
los cortó los cables, las noticias de 
lo que ocurre en Venezuela vienen, 
por lo general, muy atrasadas; y á las 
que comunican de Curazao es preciso 
ponorlas de cuarentena por más de un 
motivo, no se sabe todavía qué se pro-
pone hacer el Restaurador andino en 
el caso de que Holanda, al vencerse 
el plazo fijado, proceda en la forma 
hostil con que ha amenazado. 
Dícese que el general se ocupa en 
redactar la contestación á la segun-
da nota holandesa, y que está hacien-
do un trabajo de filigrana tal , que le 
va á poner los pelos de punta al go-
bierno de La Haya. Tanto en Vene-
zuela como en el exterior, se cree que 
el presidente se negará á acceder á 
lo que. Holanda pide, no só]o porque 
sinceramente tiene el couvenciraieuto 
de que se puede tragar de un bocado 
á medio mundo, sino porque euentá 
con el apoyo de Inglaterra y Alóma-
la vista disponiendo, si lo cree opor-
tuno, la apertura d^ paquetes de bole-
tas, el examen de estas, reauudaado 
la vista á más tardar al siguiente día. 
Se d ic ta rá fallo dentro de 24 horas 
despuéí; de celebrada la. vista, dándo-
se preferencia, sobre todos loa demás 
asuntos que se hallen pendientes ante 
el Tribunal. £1 Tribunal podrá pro-
rrogar el plazo para dichos fallos á 
otras 24 horas si a) proceder á dic-
tarlo acordase la. apertura de paque 
U I E M A S POR EL CABLE 
Servicio de l a XJrerifía Asociada 
L L E G A D A DE L A ESCUADRA 
Amoy, China, Octubre 30.—La di-
visión de acorazados americanos man-
tés de boletas oficiales y el examen de 1 dada per el almirante Emcry, que ha 
,-stas. Dicho fallo será ejecutorio, no 
pudiéndose establecer •••outra ^1 otro 
recurso que o\ autorizado por el ar-
ticulo de la Constitución. E l fallo 
del Tribunal, con la documentación 
á este elevada, se comunicará inme-
diatamente para su ejecución, por 
conducto de la. Junta. Electoral, con-
tra cuyo acuerdo se interpuso el re-
curso á la Junta Electoral correspon-
diente que practicaba el escrutinio." 
Esto, Decreto sur t i rá sus efectos des-
de la fecha de su publica eión en la 
"Gaceta Of ic ia l ." 
Recursos de alzada 
El Gobernador Pro\ Lsional ha dis-
pu-.sto^ que SOQU resueltos por la Se-
cretar ía de. Hacienda todos los recur-
sos de aleada interpuestos cou ante-
rioridad al primero de Octubre actual, 
contra las Juntas [Municipales de Ami-
llara miento y que quedaron pendien-
tes a l ppoumlgarso las nuevas leyes 
de administración local. 
sido enviada á visitar este puerto, an 
ció en bahía esta mañana, á las nue-
ve y media. 
E n su travesía desde el Japón no 
hubo novedad en ninguno de los bar-
cos. 
TKLEGKArdAS DE BIENVENIDA 
Se han recibido telegramas dando 
la bienvenida, al comandante y oficia-
lidad de los barcos americanos, de va. 
rios virreyes y gobernadores de pro-
vincia, geaeraíes del ejército, maes-
tros y alumnos de gran número de es-
cuelas públ i ca en tedo el imperio. 
VISITAS 
VENTA DE VALORES 
Nueva York. Octubre 30.—^v 
jueves, se vendieron en la Bolsa d 
Valores de esta plaza, 483,700 boa 
y acciones de las principales enotr? 
sas que radican en los Estados Uni" 
dos. l* 
D E P R O U I N C I A S ~ 
DE T R I N I D A D 
(Por t e l é g m o » 
Trinidad. Octubre 30, 
i las 9-50 a. ra. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana, 
A las dos y media de la «madrpffa. 
da de hoy, á los 82 anos, tras \í¿¡ 
breve enfermedad, ha fallecido el Ifo 
yer General del ejército libertador 
Lino Pérez y Muñoz. 
E l alcalde, tenisndo en cuenta h 
pujados por los partidarios de Muley I ^ cIcbld? a flue ^ m o estas dos ua-
Hafid. han creído llegado el momento K10^8 ^ apegad-as a las aduanas 
de sacudir el vugo á que los tienen su- cle ̂  e n « 2 u ^ *0 quer rán que sus in-
jetos los kaides del titulado Muley 
Mohamed. 
L a cuestión de los Balkanes 
Aunque var ías de las últ imas noti-
cias trasmitidas con respecto á la cri-
sis de los Balkanes, hacen creer que. 
el peligro do. la guerra es tá conjura-
do, hay muchos que consideran las co-
sas do distinto modo y no ven que el 
carácter gravé haya desaparecido. 
Se presenta por un lado la situa-
ción excepcional de Austria, dispues-
ta como se halla esta nación á no dar 
un paso a t rá s en el camino que se ha 
trazado; Bulgaria viene en seguida 
y tras do estos dos países aparece Ale-
mania interesada en hacer que se res-
pete el Tratado de Berlín, por consi-
derar este documento como una de las 
joyas inviolables del imperio. La in-
terposición de Alemania, afecta seria-, 
mente los ya frágiles cimientos de la 
Tiple Alianza y da á Turqu ía el de-
recho de juzgar que cuenta con un 
apoyo poderoso, lo cual puedo llevar 
á esta nación tal extremo de negarse 
á aceptar el plan formulado por las 
tres potencias, Inglaterra. Rusia y 
Francia, para el arreglo de la com-
plicada cuestión. 
Por lo demás, hay que tener en 
cuenta que no es solo uno el asunto 
que se ventila, sino que son varios y 
de índole diversa: Bulgaria puede en-
trar en amigables negociaciones con 
Turquía y lograr el reconocimiento de 
su independencia; Austria puede de-
cir, con el consentimiento de quienes 
á ello pudieran oponerse, la palabra 
definitiva en cuanto á la anexión d^ 
las do» provincias; Montenegro, pue-
de obtener que |p cobije el mismo 
manto de autonomía á quo ha aspira-
do; pero quedarían siempre otros pro-
blemas: la actitud al parecer irre-
conciliable de Servia, el espíritu anti-
anexionisla do una gran parte do los 
elementos de Bosnia y Herzegovina; el 
descontento natural ó inevitable de 
T&rquía la cuestión de. los DardanolcKs 
y, por sobro todo esto, el fantasma del 
vulnerado Tratado do Berlín, alzado 
como a m a justificada de combate por 
Alemania. 
" E l gran Galeoto" en Nueva York 
Un autor americano do merecida re-
putación, Mr . "William Faversham. 
anuncia que abri rá su temporada en 
aquella, ciudad, el 2 de Noviembre, 
poniendo en escena en el teatro Da-
ty, una obra maestra dol insigne dra-
maturgo español, don José Etliega-
ray, " E l Gran Galeoto/ ' la quo. adap-
tada al inglés por Charles Prederic 
Nirdlinger con el t í tulo "The Wor ld 
and his w i f o , " ha venido represen-
tándose con éxito brillante en el tea-
tro Garrick, de Chicago, y que antes 
se puso en escena en "Washington con 
no monos suceso. Mr. Faversham está 
seguro de que el público newyorki-
tereses monetarios sufran, en caso de 
un conflicto, intei^osándolos mucho 
más que lo-s paguen í-on puntualidad 
la parte proporcional que les corres-
pondo en las rentes venezolanas, á 




L a c o m e z ó n de las e n c í a s , el malestar 
é inquietud que molesta á las cr ia turas 
en el p e r í o d o de la d e n t i c i ó n , es tnonia-
mente combatido con el Jarabe de Dent i -
c i ó n del D r . Taboadela, Dentista y Mé-
dico C i r u j a n o . L a experiencia recogida 
durante largo tiempo, en gran n ú m e r o de 
n i ñ o s , ba comprobado plenamente l a efi-
cacia de este preparado. 
E n todas las D r o g u e r í a s y Boticas. 
SECRETARIA DE 
G O B E R I ^ C I O I N 
Noticia no confirmada 
La Secretaría de Gobernación reci-
bió ayer un telegrama dol Goberna-
dor Provincial de Pinar del ío, par-
tiepando que el Alcalde Municpal de 
San Cristóbal le daba cuenta de que 
según manifestación de un ciudada-
no americano, por la finca ^Flei tes ," 
de aquel término, habían cruzado cin-
co hombres lanuados quo se dir igían 
á las lomas, cuya noticia no ha sido 
aun confirmada según comunica hoy 





La Secretaría de Hacieuda ha pasa-
do una circular á los Administradores 
de Rentes do la-s provincias, á f in de 
quo. en él más breve plazo, eleven con 
todos sus antecedentes las apelaciones 
'interpuestas con anterioridad al pr i -
mero del actual, ante las Juntas do 
Zonas m i t r a las Alunicpalidados do 
Amillaramiento. 
Y SÁLFDOS OFICIALES !íe?rqUia c ^ ^ " ^ 'umacu. 
Y SALI . DOS Ux l U A L h b ^ del finado é ilaU t ^ á o 
T?.n pronto como los buques de la ment€ el sentimiento del nueblo trin 
escuadra china surto* en puerto y las ¡tarÍ0) ha CTltre ¿ t m , ^ • 
or ta tos hubieron contestado al sa- lglüentes órdei1eg ara b ; « J 
ludo de les acorazadci; americanos e ;t0 signiíique respeto veneracióu ¿ 
aJmirante chino Salí subió a bordo del llos de 81;s ^ ' h ^ J * » 
•Louisiana , que enerbcla la nisig- to de loria las de 11 c ^ 
nía del contralmirante Emcry, y le • -p^^a • "^-ona 
entregó las tarjetas de les delegados n^.i0^0^ «i A ; n A* i - * * i ¿ T 
del Emperador, el príncine Tu-Lang, I J f f de ]l0? ^ 
vicepresidente del Consejo de Estado, ™ *0Qdo, el tevmmo f ™ i o i p d ; colocar 
y el Gobernador Liang Tunyen. j a bandera nacional a media asta 
E l contralmirante Emcry bajó á tie- i * 0 ^ Ios ^ C l 0 s I G U n 5 5 P ^ ; m i 
rra por la tarde y visitó á los fundo- !Íar.al Puefc*0 a ^o^Panar al cemen. 
nanos chinos !teno el ca,daver; cerrar todos los es-
Se han colocado centinelas amen- pfblecímientos públicos desde las tres 
canes en la playa y á lo largo de los ide la tJ2'rde' ̂  r<;8ar fíe enluten laj 
caminos que'conclucen á la ciudad, á casa8 de las calle3 Por doDd2 ha7a d« 
ñn de impedir que los oficiales y ma- 'P^ar el cortejo fúnebre, 
rineros de la escuadra penetren en el ¡ E1 Alcalde ha telegrafiado al Ge 
recinto de la población, queriendo |bienm Provisional y al Provincial asi 
ahorrarles la vista del mal aspecto y |con!0 al general José Miguel Gómea 
estado de suciedad en que se encuen- !Para ver d€ obtener honores militít. 
tra el barrio indígena, per lo que to- jres P ^ a el cadáver tributados per la* 
dos los festejos se verificarán en las |fuerzas americanas aquí destacadas, » 
afueras de la ciudad y en lugares que ¡ quienes se invitó al entierro, que se 
han sido expresamente preparados ¡verificará a las cinco de la tarde, 
para dicho objeto. Dado el cariño inmenso que so U 
DESCONTENTO DE LOS C'ÍÜNOS ao.'aí al general Pérez Muñoz, w 
Debido á la natural apatía del pue- imu^ Srandí ^ espontáneo el tseatg 
blo chino, pocos fueron los espectado-1 miento que ha causado su eterna de», 
res que presenciaron la entrada de la i aPanC1011' 
escuadra; contribuyó también á ese-j Pasos. 
M I E L ÁLVAEEZ GfflA 
ABOGADO T NOTAKIO 
Abogado de la Empresa Diario de 
te arina, y Abogado y Notario del 
Centro Asturiano. 
OUHA 29, altos. 
PflB LAS OFICINAS 
P A L A C I O 
Sobre boletas electorales 
E l señor Gobernador Provisional ha 
dictado el siguiente Decreto: 
"Los paquetes que contengan bole-
tas oficiales remitidos por las wiesas 
de colegios electorales, no se abr i rán, 
excepto en el caso en que el Tribunal 
Supremo ó la Audiencia de la provin-
cia, lo^ estimare necesario para la re-
solución de apelaciones interpuestas 
de acuerdo con los preceptos del ar-
tículo 201 de esta Ley ó durante la 
celebración de juicio oral consiguien-
te ó un procedimiento criminal. Se 
estimará, necesario abrir dichos pa-
quetes y examinar su contenido, cuan-
do en las boletas puedan hallarse la 
comprobación de la certeza de los he-
chos á que. se contrae una apelación, 
debidamente establecida, ó la desau-
torización de los fundamentos de cgfc, 
pero siempre que dado el número de 
votos á que la. apelación se refiera 
puedan dichos votos por su aplicación 
á candidato ó candidatos, distintos de 
los que figuran con mayor ía en el 
escrutinio general: y se presente ade-
más, que dichos paquetes de boletas 
oficiales referentes 4 cualquinr provin-
cia ó municipio, no se abrirán duran-
te el curso de cualquier eausa crimi-
nal, hasta que se hayan Jfefcli&ItQ (fe-
finitivaraente todas las apelaciones 
rdoctorales referentes á la provincia 
ó municipio, interpuestas de acuerdo 
con lo dispuesto en los art ículos 200 
y 201 de ]& Ley Electoral. 
Por dicho Decreto so modifica tam-
Inén eJ cuarto párrafo del art ículo 201 
ou la forma, siguiente: 
"La. vista se pmpezará en el día y 
hora señalados, no suspendiéndose por 
ausencia de las partes interesadas ó 
de sus representantes; A petición de 
p a r ^ podrá el Tribunal interrumpir 
A S U N T O S V A R I O S 
E l monumento de J . A. Saco 
Hallándose de visita cu el Cernen-
te rio de Colón dos Amigos del País y 
observando el estado de deterioro ea 
C|Ue se hallaba eJ mouiim?nt.o erigido 
sobre el sepulcro de don José Antonio 
S;i »o, propusieron á. la Sociedad Eco-
nómica la limpieza y aseo de dicho 
monumento, y ésta lo acordó así en su 
última Junta de Oobierao, no obstan-
te, no estar a.1 cuidado de esta aten-
ción teniendo solo la del sepulcro 
Luz Caballero, á la que dedica el re-
dito dé un censo aue adquir ió el se-
ñor Raimundo Cabrera eon el resto 
de la suscripción popular que inició 
y que alcanzó, como todos recuerdan, 
el éxito más lisonjero. 
Fuentes abrevaderos 
Desde ei día de ayer se encuentran 
funcionando y al servicio público, dos 
fuentes abrevaderos; una cu la pla-
zoleta del Cristo por la calle de "Ville-
gas, que ha sido regalada á la Socie-
dad Humanitaria Cubana .por el doc. 
DISPENSARIO ' - U CARIDAD' 
retraimiento las server as medidas dic-
tadas por el gobierno para excluir á 
los naturales del país de los terrenos I 
en que se han de efectuar los feste- j Parece que las sima.- generosas ¡f 
jos, habiéndose acordado, á conse- I earifativas tienen olvidados ó nuestífcj 
cuencia del descubrimiento de una i aiñoef. porque nos falta ¡a 1-che eo$ 
conspiración para asesinar á los fun- \ densada. el arroz y el azúcar qijie M 
cionarios públicos, que se admitirán i disfribuinifs diariameoí: ' . Su;;]¡eai$cií 
solamente cien chinos en los citados 
terrenos. 
PASE DEVUELTO 
TA cónsul de Inglaterra está tam-
bién descontento, porque se invitan 
aclámente á sesenta individuos de su 
nación y ha devuelto el pase que se le 
envió para que pudiera, penetrar en 
les terrenos de los festejos. 
EXVENEXATdlEXTO POR 
LOS GASES D E L PETROLEO 
Nueva Orleans, Octubre 30.—En 
telegrama de Méjico al "Picayune". 
de esta ciudad, se dice que excede de 
cuarenta ei número de las personas 
que han fallecido en estos días, enve-
nenadas por los gases deletéreos que 
se exhalan de los pozos de petróleo 




Nuva York, Octubre 30.—John D. 
Hockefeller, el archimillonario "Rey 
del Petróleo", ha anunciado que, no 
obstante la actitud agresiva del go-
bierno contra la "Standard Oil Co.", 
votará por Taft y apoyará la política 
tor Ignacio Rojas, Vocal de la Direc-1 ¿ei partido republicano respecto á la 
t iva de la misma. La otra en la pía-
soleta de Neptuno y Consulado, y es 
producto de una suscripción iniciada 
por la señorita Euverita TVilkmson y 
completado su importe con fondos de 
dicha Sociedad. , 
Nueva oficina de Correos 
El d ía 20 del actual quedó abierta j 
al servicio público una oficina de Co-
rreos, con el nombre de Providencia, j 
en la pnA-lucia de la Habana. 
Aviso conveniente 
Habana, 20 de Octubre do 1908. 
Sr. Dir 
cuestión de la circulación de la mone. 
da fiduciaria y las tarifas de Aduana. 
MAS BUQUES DE GUERRA I X -
OLESES A SUE AMERICA 
Londres, Octubre 30,—Se ha orde-
nado al contralmirante Scott, que se 
halla actualmente con una división, 
compuesta de cuatro cruceros, en Port 
¡ Elirabeth, Colonia del Cabo, que tan 
j pronto como haya terminado el itine^ 
i rario de su recorrido por Sur Africa, 
| se dirija inmediatamente á Sur Amé-
rica. 
or del DIARIO DE LA MARINA, I E n el Ministerio de Estado se niega. 
Pr^aertte. j que la ida. á Sur América de l i divi-
Muy .señor ¿ í o : ; sión naval al mando del contralmí-
Habiendo sido infonna-da la Mayor-1 rante Scott, esté relacionada con la 
domia á mi cargo, que algunas per-: cuestión pendiente entre Holanda y 
sonas vienen solicitando donativos en | Venezuela. 
nombre de esta Archicofradía para j L A RESPUESTA DE BULGARIA 
las festividades del presente ano ft la ^ BuIgl,ri3t Octubre 30.~A1 
Santísima ^ irgen de os Dce-ampara- | contestar q1 g-obienio m s ñ T 0 la ^ 
dos, alegando que \aJ_ or^raf 10,u que recientemente le dirigieron los de 
Francia, Inglaterra y Euaia, en la que 
se lo pedía que se abstuviera de mo-
vilizar tropas, mientras no se efectúa-
ra la proyectada Conferencia Inter-
nacional, afirma que no adoptará nin-
gna medida que pueda tender á per-
turbar la paz. 
E X I STE NT TAS DE 
AZUCARES CRUDOS 
Nueva York, Octubre 30,—Existen-
cias de azúcares crudos en poder hoy 
de los importadores de esta plaza, 
17,089 toneladas, contra 6,627 idem 
en igual fecha del año pasado. 
las celebrará, me apresuro a hacer 
pábiieo para conocimiento do to los. 
que la, Archicofradía en lo absoluto 
ha autorizado ésas peticiones y qtíé 
las tradicionales festividades á María 
Santísima do los Desamparados se 
vienen <'clcbr<'i.iidfi en .ol presento •nVi 
e6n la sol f ¡mi i dad acostumbrada, cos-
toMdas exclusivam'Uit'" con fondor Je 
la. Arcliicofradui. 
Quedo de usted cf>n la ntayor i-on-
fiidoración S. S. 
Nicanor S. TRONCOSO, 
Mayordomo. 
ffl] Í8 i 
Dr. Manuel JMíin. 
M«dlco de Mflon 
Consultas de 12 & 3. — ChacOn 31, e«auia« 
4 Aguacate. — Teléfono tlf. 
AGUILA 112 Y SOL 93 . 
DIRECTOR: L Ü I S . B . CORRALES. 
Aritmética Mercantil y teneduría de libros Cal!•>rafia, Meoaaogr^fU, 
Idiomís, etc., etc. Damos el T I T U L O D E T E N E D O R D E LIBROS. 
8tí admiten pupilos, medio pupiloí y exterooa. Clases de S de ia ma-
ñana á 93^ de la ñocha. c. i.oc. 
á las personaá 1 «nenas remitan ai áh 
peusario. Habana ó^. rsis artículd» 
que haceu UIUCIIM falta para que mu-
elles niños pebres co se mueran ñ* 
hambre. Dice «e lo pagará y k*; tiernaí 
cr ia tur i ías bis bendi^irán. 
DR. M. D ~ L F I N . 
PAET1DO L I B E R A L 
E n el Parque Central 
Mañana; sábado, tendrá etVcto en 
el Parque Central el í?rau mitin qup 
la -íuventud Liberal de esta capital^ 
lia organizado tomo el primero de 1§ á 
serie que tiene (anunciada para ia pro- I 
paganda del gran partido liberal cu-J 
b'ano. 
BQ el mitin de raamiaa harán UAOJ 
de la palabra distinguidos oradorea 
de esta oapiíbfí» entre ios que se en-
cuentran los señores general Cario? 
García Vélez. E. Roig, Mario tía reí» 
Kohly, Dr. Matías Duque, Dr. Jimé-
nez Lanier. Morúa Delgado, Cecilio 
Acosta. Dr. E. Cantero. Piñeiro, Na-
poleón Gálvez. Francisco María Gon-
zález y otros prominentes liberales de, 
esta capital. 
Dará comienzo la fiesta á las ocho 
de la nodie y asistirán los candidato? 
de la coalición liberal. 
Todos los comités de esta capital 
concurrirán con sus bandas de músi-
ca y estandartes: reinando verdadero 
entusiasmo para darlo esplendor y lu-
cimiento al acto.' 
COALICION L I B E R A L 
El Comité Central de PrOpagaúd* 
de la Juventud Libera.l de esta capi-
tal ha acordado ia celebradóo '1" 
cuatro grandes mitins, que habrán d^ 
tener efecto An los días y lugares que 
á rontinuavión se ' xpr-'san: 
El sábado ¡U de Octubre, en el Par-
que Central. 
El miórcolcs 4 de Noviembre, en el 
parque do Josús María. 
El domingó S d<* Xovifnibrn. "n el 
Parque de Tri l lo . 
El jueves 12 de Noviembre, en la 
Alameda do Paula. 
En esos mitins harán uso de la pa-
labra los principales oradores de ]f 
Mffrupación y algunos otros prpv ; i ' 
mente designados ontre los de los cn' 
mité^ políti-erts dv; los distintos ba-
rrios de esta capital que concurra" 
á osas tiestas, con objeto de pres-
tarles mayor lucinii«-nto y entu&ta* 
mo. , 
L l Comité Central de la Juventud 
Liberal invita á todos los liberas dc 
la Habana y al pueblo en general. P* 
ra que coTii.Mirra á esos mitin?. 
C O L E G I O " E L NIÑO D E B E L E N " 
de 1- y 2; Euseñuaza, Estudios <le Comercio, Mccanosrrana. Idiom»1*» 
« Uises dc adorno, preparación <le Maestros. 
DIRECTOR: FRANCISCO LAREO Y FERNANDEZ. 
Profesor titular da Escuelas Normales ó de Maestro?, 
A m i s t a d 8 3 , e n t r e g a n J o s é y B a r c e l o n a 
Eneefianza racional, razonada, demostrada y emincoiemento práctica. 
8e admit«o pupilos," medio pupilos, tercio pupilos y externoa. 
P e n s i o n e s m ó d i c a s - D a m o s T í t u l o d c T e n e d o r de L i b r o s 
aau* t20o 
C O R T E S C O R R E C C I O N A L E S 
Cuaudo evStábaraos más entretenidos 
saboreando las delicias do mi interro-
catorio, alguien se puso á cantar en la 
saia <io testigos: 
' Mareelina, no rae coatostes 
(¡ue te afrijolo. 
E l juez agitó lá campanilla furiosa-
mente: 
—¿Que pasa? 
Y á duras penas logramos contener 
la risa los espectadores. 
E l de la sala seguía cantando: 
"¿Ves. Irene, el cielo donde brilla 
esa estrella serena? " 
De repente se.oyeron voces destem-
pladas; luego todo volvió á quedar en 
silencio. 
ge abrió la puerta de la sala de tes» 
tigos }' apareció un policía largo, hue-
sudo, con cara de pluma de fuente, que 
Je dijo al juez: 
—Señor, era un loco. Se había que-
(ÍM/]O dormido, ya lo tenemos en el Vi -
pac. 
—¿ Dice usted que un loco ? 
—Me lo figuro; porque á nadie sino 
á un loco, se le ocurre ponerae á cantar 
en esta casa. 
—Pero, hombre, si estaba dormido.. 
—Si quiere el señor juez, le puedo 
decir que siga. 
—No, que pase. ! 
Todos esperamos con ansiedad la sa-
lida del cantor. . . 
Este era un hombre de mediana es-
tatura, patilludo, lleno de canas, semi-
chato y con dos ojillos verdes muy vi-
vos y risueños. Lucía un chaquet co-
lor pata de grillo, una corbata de pías-
trón. un chaleco verde, unos pantalo-
nes que un tiempo fueron blancos, un 
botín rojo y otro negro, un pa-jüla de 
mil colores y un bastón de grueso ca-
libre. 
Entró en la Corte con un desenfado 
y un aplomo admirables. Se encaró 
con el juez y, sin esperar a que le pre-
guntara .exclamó: Antonio de la Cues-
ta y Mas. ¡Servidor suyo! 
—¿Es usted el que cantaba en el 
enarto de testigos f 
—Soñando, sí. señor. 
—¿ E n qué se ocupa usted ? 
—Ejerzo la medicina. Soy profesor 
graduado. 
—¿ T cuál es su especialidad 1 
—Los puntos criollos. 
—Le pregunto por su especialidad 
dentro de la ciencia médica. 
— ¡ A h ! Soy callista. Y aprovecho 
esta oportunidad para ofrecerle mis 
•servicios. 
—¿Dónde tiene usted su gabinete 
de consulta? 
— E n el. parque. 
—¿Y sus instrumentos? ¿En la ima-
ginación ? 
—Los instrumentos los pone el pa-
ciente. 
—Bueno, ¿y á qué ha venido usted 
á la Corte? 
— A que me multen. 
—¿Qué ha hecho usted? 
—Poner colorado á un guardia. 
—¿Le levantó la mano? 
—No, señor; le levanté una ealura-
nia; pero debe usted de tener en cuen-
ta que mi cerebro estaba un poquito 
trastornado á causa, del ayuno. 
—¿ Tan poco le da á usted la consul-
ta? 
—Está el negocio perdido. No hay 
quien dé un golpe. 
Un vigilante moreno, que oyó las úl-
timas frases del callista, apuntó: 
—Señor juez; yo soy el guardia que 
detuvo á este sopera. 
—¿Qué hizo? 
—Cantar á todo pulmón á las tres 
de la mañana, y porque le ordené si-
lencio, se metió con mi familia. 
E l juez volvió á dirigirse al de la 
Cuesta-y Mas: 




—Perdóneme; fueron dos. 
—Digo, que diez pesos. 
— Y yo digo que diez días. 
—¡ Cómo! 
—Que no tengo menudo. 
—¡ Poco le da á usted su habilidad! 
—¡ Muy poco, y le prevengo que soy 
un prodigio! 
—j Retírese! 
DIARIO D E L A MATOíA—Bdicióa )H,nhre 30 de 190S. 
riiK.raa 
Este año cu Londres las distraccio-
nes del tiro de pichón y el polo han 
perdido miu-hos aficionada con ,el nue-
vo sport puesto de moda: las oaprenM 
en globo. UltimameTite se ha celebrado 
una competencia internacional en la 
qu.? tomaron parte 31 aewMMwitia, de 
« líos doce ingleses, trece francesas, fefeg 
alemanes, dos belgas y un suizu. 
más interesante de esta compefcen.-ia 
ha sido el número de señoras que to-
maron en ella parte. háeieBdo su viajo 
aereo, ffanó el primer premio el globo 
inglés Valkyrie. 
E l gran Premio ¡mm automóviks 
que organiza, el Automóvil Cluh de 
Amírka tendrá, sepún todas las pro-
babilidades, un éxito extraordinario. 
Doce coches europeos tomarán piMte 
en la prueba, representando seis mar-
cas. 
Entre éstos están los automóviles 
Mercedes, vencedores del Ciratdfo <ln 
Dieppe, y también la marca alemana 
Benz se apresta á concurrir el 26 de 
Noviembre á la lucha en el GircAvfo 
de SavannaJi. 
E l ganador de Bolonia, qpn su coche 
Fíúrf, asistirá á esa compelitiwt inter-
nacional. 
También se encontrarán en América 
les automóviles de las casas Renault y 
Dictrich. 
En pocas palabras: todos los vence-
lores de 1908. 
Yo no me había fijado en que Anto-
nio Cuesta y Mas, cojeaba. Me llamó 
la atención y me colé detrás de él en 
la Secretaría. 
Allí le abordé: 
—Dígame, amigo: ¿ qué le pasa que 
renquea al andar? 
—¡Dos malditos callos que me tie-
nen loco!—me contestó. 
Iba á seguir, pero 
2'Quédense, que ya es tarde en el 
tintero." 
Feliciana y Miguel dos flacos muy 
flacos, que se casaron y no fueron fe-
lices en su matrimonio por yo no sé 
qué tercero en discordia, á q l̂ien Mi-
guel, sacando fucilas de flaqmza, le 
estropeó un parpado y lo que había 
debajo del párpado. 
Antonia. Laguardia, morena antro-
pófaga que se quiso merendar á su co-
madre Catalina Sabater. 
Juan y Enrique, rabadanes que se 
entraron á piños, por mor de una mala 
tirada base-bolera. 
Y . . . . 
"Las once dan; yo me duermo... 
Quédese para mañana." 
UN A L G U A C I L . 
V I D A D E P O U T I V A 
_____________________ • 
Final de Ikfi experieiwsias de Wilbur Wrig-ht: cuadro explicativo de sus 
notables vuelos.—El deporte i la moda: las carreras en giobo.—Gran 
Premio de América.—Veloz Olub Ciclista: Su almuerzo en L a Tropical. 
E l aviador yanqui Vilbur Wright 
realiza cada día una nueva proeza en 
el campo de la aerostación de Auvours, 
en Le Mans, y tales son los éxitos que 
logra, que puede darse por hecha la 
conquista del aire, aspiración de tan-
tas generaciones. 
Con Wright han volado ya en su 
prodigioso aparato varios viajeros; úl-
timamente le acompañó el enviado de 
Le JounMl, monsieur Fordyce. y con 
él voló por espacio de una hora, cua-
tro minutos, veintiséis segundos y un 
quinto, batiendo así su propio record 
del romudo. 
E l viento que soplaba por rachas, es-
tuvo á punto de volcar ol aparato; 
pero Wright, con una maniobra muy 
hábil, logró restablecer el equilibrio y 
evitar una catástrofe. 
Como consecuencia de dicha prueba. 
Vilburg Wright cobrará los 500.000 
francos fijados en su contrato con Mr. 
Weiller para la compra de las patentes 
del aeroplano para Francia y sus co-
lonias. 
Los experimentos de Wright han ter-
minado. E l aviador piensa ahora de-
dicarse á formar discípulos. 
LOS VUELOS DE WILBÜR WRIGTH 
8 dé Agosto 190S. 
10 dft Agrosto id . 
n de A « o s t o m 8 . 
12 d« Agrosto id . 
13 de Agosto 190S. 
21 de Agosto 1908. 
31 de Agosto 1908. 
3 Septiembre 190S. 
* Septiembre 1908. 
* teptiembre 1908. 
^ •**t,.embre 1908. 
11 ^Septiembre 1908. 
12 Septiembre 1908. 
16 ^Ptlembre m s . 
5! f eP«embre 190R. 
S<>ptiembre 190S. 
U S i e m b r e 1908. 
** Septiembre 1908. 
28 ^ P t i e m b í T i j o g 
1 m. 45 s. 
Fal l ido. 
42 según». 1-. 
1 m. 41 s. 
í m. 43 
6 m, 5« s. 
40 segundo.--. 
1 tn. 44 s-
8 ni. 13 8. 2|5 
40 segundos, 
1 m. 49 s . 1|6 
2 m. 14 s. 
56 segundos. 
10 ni. 40 s. 
2 m. 18 «. 
19 ra. 48 s. If8 











10 s. 3|5 
43 s. 2|6 
45 e. 
24 s. 3|8 
52 6. t\5 
; s. 
8 s. 1|5 
41 s. 415 
. 1S n. 3(5 
20 s. 
. 47 s. 
31 m. 25 3. 4'3 
54 m. 8 s.- 115 
36 m. 14 0. S¡l 
• ^ r a . 4 s. 2!5 
n tn. 1 s. S|S 
I b. 7 m. 11 i . 
I I m. 35 s. £16 
•418 
« m s s n i v A O i o i r E S 
Dos ÓT-brtos. Altura: 10 metros. 
Un ocho. Altura: 10 metros. 
Tres ó r b i t a s . Altura: 15 metros, 
rfels órb i ta s . (Viento de 15 k i lómetros á 
la hora. Altura: 20 metros.) 
Siete órbita*. Altura: 30 metros. 
E l ala izquierda se 1c rompe a l descender 
Altura: 6 metros. 
Al tura: 20 metros. 
Descenso brutal & causa de no iuncionar 
«1 t i m ó n . 
Un ocho y cuatro elipees. Altura: SO 
metros. 
Durante ese recorrido de 400 metros el 
aviador toca el suelo tres veces y ca-
da ve» vuelve 4 la atmosfera. 
Un ocho. 
Viento regular cuya velocidad media lle-
g ó ñ. 18 k i lómetros 600 metros á l a 
hora. 
L a extremidad del a la izquierda toca el 
suelo durante un virago y se rompo. 
(Viento: 3 m. a l segundo CIO K l l . 100) 
Vuelo detenido á causa de la niebla. 
Viento de 6 m. a l segundo. 
Bate los record» franceses. 
Con un pa^ajeío & bordo. (Ernest Zens) . 
Record del mnado: Distancia recorrida: 
66 k l l . 600 metros. Altura,: 15 metros. 
Premio de la Comisión de AvInHrtn y 
(opa MIcbeliB: Distancia recorrida: 38 
k i i . en Bl ta. 9 6. 315. 
Distancia recorrida: 39 k l l . (Viento de 
8, 5 y S metros al segundo.) 
Distancia recorrida: 39 k i l . 95. 
. y t u r a : 15 metros. 
Con a ir . Paflil Zeus como pasajero. 
Distancia recorrida: 48 k l l . 130. 
Con Mr. Paul TissandleTi como pasa-
jero. Al tura tnáA'íma: 35 m e t í ó t . 
Con el Conde I^ambert como pasajero. 
Con Mr. Frantz T-irh hcl de l > F í g a r o e*-
mo pasajero. 
E l Presidente del Veloz Club Cklís-
ta. señor Joaquín Fervienza, tiene la 
amabilidad de invitarnos al almuerzo 
con que dicha sociedad inaugurará su 
constitución y que se celebrará en los 
hermosos jardines de '''La Tropical,'' 
en Puentes Grandes. 
L a fiesta comenzará á las 12 del do-
mingo próximo y será amenizada por 
el cuarteto italiano. 
Damos al Presidente del Vehz Club 
Ciclista las más cumplidas srracias y 
prometemos acudir á tan agradable 
fiesta el próximo domingo primero de 
Noviembre. 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
EN E L FRONTON 
Ayer en el Frontón no ha pagado 
nada de particular. No nos abui ¡ ":-
mos, pero no llegamos tampoco al en-
tusiasmo. 
En e] primer partido (á 25 tanto?; > 
lucharon. Mnnita é Iraola de blancos, 
contra Urrutia y Ermua. de azules. 
Hubo alguna animación en un prin-
cipio por parte de il-os cuatro lucha :lo-
res. pero á mitad del partido, con áni-
mios solo se quedó Traola. Este Jago 
mucho y bien, tanto que á él se d^bc. 
la vitítoria del color blanco, victoria 
ganada, después de no pequeños es-
fuerzos, pues los azules lievabau el 
juego muy igual y por dedante. 
Tanto como el juego de Iraok ojos 
llamó la atención el de Umitia. solo 
que •en el sentido contrario. E n la 
segunda parte se portó laimenteble-
rnente. E l y su compañero ge qnoxk-
ron en 21. Munita y Ermua regula-
res. 
Erdoza menor se ;lievó ayer la pri-
mera quiniela. 
¿La primera de otra sétó«J Es muy 
•capaz. 
Segundo partido á 30 tantos. 
Blancos: Mácala y Echeverría. 
Azules: Petit y Lizárraga. 
En Ja primera decena Mácala gbire 
cátedra y nos explica un completo 
curso práctico de juego de pelota vas-
co. Agota todos les temas: coloca-
ción, remates, caques, etc., un maes 
trazo. Pero el hombre, debió de no 
tar que sus discípulos no le prestaban 
atención y siguiendo el refrán de 
"donde fueras haz lo qaie vieran." va 
y se pone á hacer las mismas tonterías 
que e&taban haciendo Petit, Echeve-
rría y Lizárraga. y él también pifia y 
también se pone un poco apático. Pe 
tit lo nota y mete con voluntad la es-
ta, lo que liace que el tanteador se 
iguale en 15 cuando iodos creían que 
la. delantera la iban á seguir disifru-
tando los •blancos hasta el final del 
partido. 'Con esta igualada todos se 
animan un poco, aun cuanclo todos 
(quien más quien menos) siguieron 
pifiando muchas pelotas, y en este ten 
con 'ten marchó el tanteador igualán-
dose en todos los tantos hasta el 27. 
de cuya igua'lada salieron los blancos 
para apuntarse seguidos los tres tan-
tos finales. 
Al tocarle el turno á Escoriaza de 
salir á la cancha á disputarse la últi-
ma quiniela, echó allí raices, y hasta, 
que no vio los seis tantos apuntados 
en su caswlcro, el' hombre no estuvo 
satisfecho. 
Menos el primer tanto, todos los de-
más se los anotó de saque. 
Resumen: Creemos que no hemos de 
tardar mucho en ver á. Iraola figuran-
do en 2os segundos partidos. ¡ Cómo 
sube el muchacho! 
E S E . 
Partidos y qu'niclas que se juga-
rán mañana sábado 31. á Jas ¡icho de 
la noche, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entft 
blancos y azules. 
Segundo partido fe 30 tantos, entre 
blancos y azule«. 
Después de cada pantMo se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa* 
ra salir del edificio. 
Una vez jugador, l ó tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la "en-
trada si por cuaiquier causa se sus-
pendiese. 
AVISO 
Mañana sábada 31 habrá función 
extraordinaria. 
\ los señores abonados se lo reser-
varán sus localidades hasta las cua-
tro do la ;tarde del mismo día. 
Ka baña, 29 de Octubre de 1908. 
E l Administrador. 
B A S E - B A L L 
L A TEMPORADA AMERICANA 
E l juego de ayer 
Debido á las malas condiciones en 
que se encontra.ba el terreno, ayer ¡se 
suspendió el juego que debía hab^rs^ 
efectuado r-ntre las novenas "Roval 
Oiants" y "Rojo." 
Dicho juego se ha transferido para 
mañana, sábado, á ías tres de la tarde. 
IMleno .!.• ^oretas en las e n e r a s 
de Sañudo.. 
OMhjpea dol solar IT mire C y D. 
Inspección de casas 
Por c! Negociado ije En^peetorea de 
Idistrito se han ¡iMpeocioiifHfc) y pe-
trolizado, durante el día de ayer, 
18U4 casas, lo que da un promedio de 
3(-j.(lS por cada Inspector. 
En les rasas ¡ s q ^ ó e e i w M ias se han 
encontrado por los soñores Inspeeto-
res ló depósitos de agua con larvas 
de mosquitos. 
Inspecciones especiales por quejas, 
ivclamaciones. dcnuncia.s. etc., 13. 
Leches adulteradas 
De las 106 muestras de 'eches •;:na-
Jizadas <d día 2.̂  de Octubre, en la Je-
fatura Local de Ranidad. por el Ne-
gocia-do d<' lnspccc;óii Médica, han 
resultado dos cu malas condiciones. 
M e r c a d o m o n s i a n o 
E l viaje del "Cinoümati." 
Con respecto ai ¡próximo viaje del 
club <£Ciuc'ennati,,' de la Liga Nacio-
nal Americana, dice hoy nuestro com-
pañero " Frangipane:'' 
''Hace días que se publicó un ca-
ble anunciando la salida del club 
''Cincinnatr' de su ciudad ¡para Cu-
ba, y esto ha dado lugar á que muchas 
personas crean que ese célebre team 
estará entre nosotros antes -de lo que 
al principio se dijo, no siendo esto 
cierto pues no llegará á la Habana 
hasta la mañana del 6 de Noviembre. 
L a notieia de la salida es cierta, 
pero todavía tardará varios días en 
llegar aquí el o'ub. porque su Man?-
ger, Mr. Bancroft, tuvo la buena idea 
—para ellos—de escalonar varios de-
safíos en el camino á fin de que la par-
te económica del viaje sea mejor que 
si llegasen directamente. 
El itinerario del club éa la Florida 
será como sigue: jugartá en Tampa. 
mañana y pasado; en Cayo Hueso los 
d i a- 3, 4 y 5. 
En la Habana, si no varía á últiina 
hora el plan de juegos, éstos consisti-
rán en d-os con los "Gigantes Reales" 
de Brooklvn. los di as 7 v S: v déspixáfi 
Jos días . 10. 12, 15. Í7, 19. 22. 24. 
26. 2.9 y 30. 
E l "Cinciunati"' tendrá su cuarlel 
general mientras esté aquí en el ho-
tel '{Louvre."' donde ocupará todo 
un piso. 
considera probable que al regre-
so á los Estados Unidos vuelva el 
"'Cincinnati"' por Nueva Orleans, si 
no visitan á Mérida •como tienen en 
proyecte." 
ENPO RT ACION 
E l vapor español "Antonio López,' 
que salió ayer, llevó para Barcelona 
1.700 pesos plata española, embarca-
des por Jos señores Banet v C*. 
CASAS D E CAM&ZO 
Habana, Octubre 30 de 19()S 
A laa I I Atr ta manme. 
Plata española...... 9 2 7 / á 93^.'V. 
CalderiHá..(en oro) 96 á 98 
Billeres Banco fía-
pañol 5% -A G V. 
Oro amprican0 con-
tra oro espaool 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata «apañóla... á 17 ?. 
Oenrenes........ á 5.65 en plata 
Id> en cantidades... á 6.66 en plata 
Lnises á 4.52 en plata 
Id- en cantidades. . i 4.53 en plata 
E l peso americano 
En piara Española, á 1.17 V. 
En Santiago de Cuba. 
Ante escasa concurrencia se efec-
tuó el domingo en la " CRorieta Amé-
rica." el match concertado entre los 
rojos y carmelitas. 
En este juego hubo algunas trom-
padas y bofetadas perdidas, propina-
das por dos ^players." de los clubs 
'contendientes. 
Esas riñas darán al traste con el 
base ball en iba Capital de Oriente si 
no se evitan en lo sucesivo. 
Probablemente el domingo próximo 
debutará la nueva novena "Cuba." 
He aquí la anotación por entradas: 
Central . . . . 3 2 0 0 0 0 0 0 3 — 8 
•S. Francisco . . 10 0 1 0 0 0 7 x—9 





Por difteria. . 
Por tifoidea. . 
Por cáncer. . . 
Se remitieron al Crematorio 56 pie-
zas de ropa y para desinfectar 56. 
Desinfección de tres carros fúne-
bres en el cenmenterio de Colón. 
Petrolización y zanjeo 
Recogida é inutilización de 3,7*58 
llatas y p e t r c l i K a c i ó n de charcos, zan-
jas y desagües en l a s calles 15. 17. 19, 
21, 23. 25 .27. de 12 á 26, y l a s cam e-
r a s de Sañudo; Carmen, Cerrada. F i -
guras y l í n e a d e l Central, v e r t e d e r o 
de basuras de l Oeste, Figuras y Dia-
ria, •Balvador, Esperanza, Meireles, 
San Carlos. Tejedor, D. Benítez. Mi-
llar, Recreo. A. García, 10 de Octu-
bre, Virtudes, Hamel, Beneficencia, 
E l Merengue, Concordia, Neptuuo, 
San Miguel, San Rafael, San José. 
Zanja, el Teatro Nacional, casa Haba-
na 26 v Villanueva. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l Héctor 
B bergantín inglés de este nombre, 
•fondeó en puerto ayer tarle. proce-
dente de Mobila. con madera. 
E l Tiger 
Con cargani'-nto de carbón entró en 
puerto boy •el vapor noruego "Tiger." 
procedente de Filadelfia. 
E l Miguel M. Pinitos 
Hoy fondeó en bahía e! vapor espa-
ñol "Miguel M. de Pinillos." proce-
dente de Barcelona y escalas, condu-
ciendo carga y 91 pasajeros. 
Buque de guerra 
Hoy saldrá de este puerto con rum-
bo á la mar, el crucero de guerra ho-
1 a-n dé s "' Oe Id cria n d.'' 
E l comandante de dicho buque es-
tuvo esta mañana en la oficina de la 
Vigilancia del Puerto, para despedir-
se del Inspector Especial de >la Adua-
na, señor Cruz Muñoz. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
V B N T A S E F E C T U A D A S H O T ; 
A l m a c é n : 
50 cajas agnardientft dé uva Rivera, ?12 
ca.ia . 
3") Id. vermouth Cinzano $8.-5 id. 
4;} id. vino moscatel Gracia de Di^s. 
$7.25 id . 
i i Id . id. amontillado Diamante, $7.2ó 
c-Aja. 
49 pipas vino Torregrosa, $65.00 una. 
4S'2 Id . id. id. $66.00 las 2!2. 
50 cajas id. Adroit Imbert $10.60 caja . 
100 almidón Remy $9.00 qtl. 
140 id . ron Negrita. $12.50 ca ja . 
120 L¡ . chocolate M. López A. $30.00 qtl . 
V a D o r e s de t r a v e s u 
S K E S P E R A I S 
Octubre. 
" 31—Sabor Tampico y Veracruz. 
B 31—Excelsior, Xew Orleana. 
" 31—Buenos Aires, Cfidíz y escalas. 
Novicmbro. 
" 1—Alfonso XIIT. Bilbao y escalas. 
" 1—L>a Champagne, Saint Xazaire. 
" 1—Cayo Gitano, Londres y escalas. 
" 2—K. Cecilie, Hamburgo y escalas. 
" 2—Albingia, Tampico y Veracruz. 
" 2—Monterey, New York , 
" 2—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso . 
" 2—Strathalan Buenos Aii-es y esc, 
" 4—Saratoga. 'New T o r k . 
" 4—Santanderino? Liverpool, 
" 4—Telesforaj Liverpool . 
" 5—Galveston, Galvestor. 
" 8—Brasi leño Baree lóna y escalas. 
" 6—Helgoland. Bremcn y escaláis. 
" 8—Brasileño, Barccl ina y escalas. 
" 9—Mérida, New Y o r k . 
" 9—MéxicOj Veracruz y Pi'Ogreso. 
" 11—Gracia, Liverpool. 
" 14—La Champagne Veracruz. 
" 15—Progreso, Galveston. 
" 19—Alfonso X I I I , Veracruz y escalas 
" 19—K. Ccciliej Tampico y Veracruz 
8AX.DRAS0 
Oetnhre. 
" 31—Seguranza. Xew T o r k . 
Noviembrí». 
" 1—Sabor, Canarias y escalas. 
" i—Buenos Airés . Colón y escalas. 
" , 2—Alfonso XITI. Voracruz y escalas 
" 2—La Champagne, Veracruz. 
" 2—Monterey, Progreso y Veracruz. 
Noviembre. 
" .'!—L^ctlsior, New OrU'',ns. 
" i ! — K . »>cilio, Vénosbt y Tampica 
" .'!—Moro Castle, NtiW York . 
" 3—Albingia, Vigo y <y.»»ilas. 
" B—StmlheUui, Buenos Aires y esa* 
" 7-—Sarauigíi, New Y o / k . 
" 1)—Mirilla, l'rogrcso y VoraotuS . 
" 10—México, New l'ork. 
" 1"—La Champagne Saint Nazaive. 
" 20—AI2an«o X i n . Coru'ña y escalas. 
" 20—K. Cccilic, Coruña y encalas. 
" "ÍJ—Gaiveston. Galveston. 
V A P O R E S COSTEROS» 
S A L D R A N 
Cosme Herrera , de la Habana tculos lo? 
martas, á las 5 de ia tardt. para Sagua 
y C a i b a r i é n . 
A l a v a I I . de !a Habana todos los ralétm 
coles á las 5 de la tarde, para dftgtiía y 
Caibar ién . r e ^ r e s n á o los s á b a d o s por i« 
m a ü a n a . — Se despacha á bordo. — Vlu« 
da de Zu lue ta . 
Pierio déla Habam 
*tUQlIE3 DE r i i A V ^ a i A 
KMUÁDAS 
l>ía 29: 
Do Mnbila en 15 éísm l)rrganiín ing lés llfio-
tor capHá.n Me Dorald toneladas S2f 
con m'p'Wa al oapirftn. 
Día 30: 
r PUadelfld en 6 y medio días vapor no-
niegri 'Dg' r capl^i i Bviggc tonéláocts 
3273 «-on carbón á l , . V . Placo. 
De Barcelona y csoa'ás eii :;2 dius- vapor e,»» 
pañol M. M. Pinillos oaplu'in U g a r t « 
tonelOfTas 2M« COJ- carga y 91 pasaje-
ros á Marcos linos, y comp. 
Día 30 
Para Tampico vapor norneg-o O. 
sen. 
A, Knucl-
¿ÜQUES CON RLGISTRO ABIERTO 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
Para New York vapor americeno Seguninaz 
por Zaldo y cOtap, 
Para Colón. Puerto Rico. Canarias, •"'ádiz 
y Barcelona vapor español Buenos Ai -
res por M. Ot;¡:¡-,. 
Para eracruz vspor español A1fon.;o X H l por 
• M, Otadu;.-, 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 29: 
Para New Y'ork, Cridi/. Barcelona y Géno-
va \-apor «"spañol Antonio L^pez por- M. 
Otuduy 
1 bulto tabaco. 
c-ajas id. 
4 id. dulces 
13 pacas esponjas. 
:! bultos efeotor-. 
Para Tampico ve- or noruego O. A. Knud-
sen por D . Bacon. 
E n lastre. 
Para New Orleans vapor francés Virwinie 
por K. Gayo. " 
I'>e trfinsito. 
I - 0 V I M I 3 M J 0 B E PASAOTET - J 
T T • P n v 
De Barcelona y escalas en el vapor es-
pañol Miguel M. Pinillos. 
Sres. Seba¡-ti;'in i;il>0! — Dolores Pl «la 
ftíbbt y 3 niños — Jesús Tibui — Antonio 
Santaella — Fernando San'.aella — Angel 
Naval — Doroteo del Valle — Justo Perlas 
— Agus t ín n i e l y 1 más — Benito Coromi-
nas — Valonifn Casablanca— .Margarita 
Praizt — .losé Praizt — Juan Dürali — Ra-
fael Sala y 1 ú<- familia — Antonio Castaño 
— Francisco Humbert — Josc Catalá —• 
Rosa Vergaña — Pilar Vorgaña — Klisa 
Basco — Teresa López — Antonio Aseen-
sí — Pascual Uandeta — Inocencio R . M'i-
^oz — José Martínez — Samlalio Fuste - -
Manuel Blando ~ Vicente Olmos — B á u -
"sta Quiles — O, Cardenal — Rafael T a -
CanaleJO — Carlos ('añalejo — Pedro Ca-
brera — Venancio T , García — Vhirlino Per-
si— Román González — Felipe Anclujar 
— osé Masona — Manuel Cárdenas — Asun-
ción García — Josefa Garría — María de 
la Paz García y i hermanos — gjtftnclsco 
Caos — José Colunga — Lorenzo Alonso — 
Gregoria Valeron — Gregorio Martín y 1 
más — Santiago Ramos — Juan S. Cabezas 
— Adrián Tascón y 1 de familia — Tgna 
ció Perdomo — Domingo Perdomo — F e r -
mín H . Pino — José Marte! 1 — José Alon-
so — Balliina Barrios — Balbina D í i z y 4 
hermanos — baust inó Pérez - - Juan Gon-
zález — Daniel J . B-atancr-urt —. Benitmli-
no L . Duque — Germán Pérez — Isabel P é -
rez — Antonio le la CÍUZ If •mándoz — 
¿os-* Alfonso — Fernando Air. tso ~- podro 
Le mus 
Unión de Fabricantes 
de Tabacos y Cigarros 
E n el vapor francés " L a Champagne", 
que deberá entrar en nuestro puerto e l . 
día 2 ó 3 del próximo NoviemUre, regresa 
á esta Repúbl ica el presidente titular ele 
esta Corporación, Sr . Rafael García Mar-
q u é s . 
Como no será fácil avisar' ni el día ni la 
hora precisa en que dicho trasat lánt ico to-
mará, puerto, por disposición del señor Pre-
sidente en funciones, tenpro el gusto Ue 
anunciar por este medio á lo^ señores aso-
ciados, que en el nllleU•e de Caballería habrá 
mi remolcador fletado por cuenta de esta 
T'NION. pfcta que lo ocupen los que • con-
curran á dicho muelle, con el objeto de re-
cibir al Sr. García Marqués. 
Habana 29 de Octubre de 190S. 




D K L 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
A las siete y media de la noche leí prft-
vinii' domingo día j)riniero de Noviembre, 
se efectuará la continuación de la Junta 
ordinaria correspondiente al tercer trimes-
tre del año actual, que fué suspendida el 
día 2S por lo avanzado de la hora. 
E s t a se verificará orí el Salón de Fiestas 
del Centro de la Asociación y la entrada 
al mismo sviá ñor la éáílé del Prado dor.. 
los señores socios presentarán eí recibo 
del met de Octubre á fin de tomar nota de 
él, entregándose le papeleta de entrada en 
Junta y votac ión; ' 
Se adviert "• qué con arreglo al Inciso 
Cuarto del Artículo 11 do los Estatutos, 
sólo tienen derecho á. concurrir á dicho ae-
ro y tendrán voz y voto los socios inscrip-
tos con tres meses de ante lac ión . 
Se recomienda 6, los señores socios con-
curran con .ant ic ipación á la hora Indlóada 
á objeto de no demorar el comienzo de la 
Ses ión . 
Lo rjue de orden del Sr. Pre- ídenl comil-
nilcó por este medio para conocimiento de loa 
señores socios. 
jabana. Octubre 2(> de 1308. 
E l Secretario p. s. r. 
V. TÓRRÍJÍíS 
16103 Bt-a7-ld-l 
l i ( U S A l i B B O U i 
C o n e l p r o p ó s i t o d e r e n o v a r l a s e x i s t e n c i a s e n p r ó x i m o 
v i a j e d e c o m p r a s , h a c e g r a n d e s r e b a j a s e n s u s v e n t a s . 
R e l o j e s c r o n ó m e t r o s B o r b o l l a , t o d a d e g a -
r a n t í a . 
M u e b l e s - L á m p a r a s * M i m b r e s - F a n t a s í a s . 
J o y a s d e o r o d e 1 8 k i l a t e s , c o n b r i l l a n t e s . 
C O M P O S T E L A 5 2 , 5 4 , 5 6 , 5 8 Y O B R A P I A 61 . 
0 3402 
S A N T A C L A R A 
P A N A D E R I A , D U L C E R I A Y V I V E R E S F I N O S , 
S O L 3 9 - T e l é f o n o 3 2 8 7 
Seguimos vendiendo V í v e r e s de priuiern calidad, con pesos completos á. pr<v 
cios b a r a t í s i m o s . 
V E A N S E L O S S l f i F Í E X T E S E X P L A T A 
A r r o z cani l la superior á. $1.40 a r r o b a . 
A z ú c a r granulado, á $1.70 arroba. 
!d, id. saquito de o l ibras $ 0 . 3 6 . 
Man1 eca Sol . lata de 17 l ibras , S3.2^ 
Viuo R i o j a Clarete super ior $4-00 g a r r o f ó n . 
fd. Navarro id. .<-1.60 id. 
id. Moscatel 4 50 centavos botella. 
C&té Hacienda superior tostado diariamente en la casa 10 cts. l ibra. 
P í d a t e nuesftró catá,Io?ó general d* precios. 
S E R V t r í O G R A T I S A ÚOMICTLTO 
E l pan de esta rasa es el m á s sabroso que pe conir rn la Habana. 
16161 
S a l x a m e n f f i // M a r t í n e z , . 
t3-29 n j M 
6 D I A E I C DE L A MARIiS A—E d i c i ó n * t»rfé,=—Odubrt 30 d*» IfíOa. 
H a b a 
T'iia boda muy simpática tuvo efé<j* 
to anoche en ol MonserralP. 
T'ni^ron SUS destinos ante el altar 
dos jóvenes simpáticos y r-ouot-idos. 
La novia, ^entíl i^ma y adorabU.'-
menU; bella: ¿eñorita Conchita Pelbj-
yá. gala de nuestra sociedad, ratificó 
sus jnrampntos de amor con su elegi-
do del alma, él correcto y '-aballeroso 
señor Adolfo Robioú. 
El templo presentaba hermoso as-
pecto, colmado de concurrencia. 
Apadrinaron á la feliz pareja-, la 
adorable señorita. -Tuljeta Robioú. her-
mana del novio, en representación de 
la señora Ana Alaría Robioú de García 
y d respetable caballero señor José C. 
Polleyá y Pascoud que ocupa d impor-
tante cargo de Cajero de la gran casa 
de banca de Arguelles. 
Testigos: ios señores doctor Manuel 
Varona Suárez, Saturnino Parajón, 
CMcka ^Martínez y el acaudalado ban-
quero Juan Arguelles. 
Fue la Marcha de Esponsales la que 
se ejecutó en el órgano al entrar la 
••omitiva nupcial. 
Lindísima lucía la figura de la no-
via cou el traje nupcial. 
De la concurrencia formaban parte 
estas señoritas muy bellas y adorables: 
Ernestina .Márquez, Xow- Alegret. las 
sugestivas hermanitas Pérez Piquero, 
Onosia Figueras, Puri.ta López. Mau-
' há Marqués. Herminia Parajón y Ro-
sita Pelleyá. 
De caballeros había una nutrida re-
presentación. 
Y todos los allí presentes, hicimos 
votos por la felicidad dé los jóvenes 
esposos. 
Xuestra Señora del Amparo. 
Están de días hoy varias damas dis-
tinguidas. 
La hermosa y bella señora Amparo 
Alba de Perpiñán. 
La espiritual señora Amparo Man-
iara de Cabaleiro. 
Y las señoras Amparo de la Are-
na de García Vega y Amparo Sánchez 
viuda de Cervantes. 
Señoritas Amparo Xúñez. Amparo 
Oómez de la Maza. Amparo Cabrera y 
Amparo Baena. 
Tambipn es San Claudio. 
Celebra sus días el popular y queri-
do doctor Claudio Mimó. Catedráti-
<;o de la Escuela de Ciencias de la 
Universidad. 
Y su adorable y hermosa hija seño-
rita Claudina Mimó. 
Sun incontables las dichas y ventu-
ras que á todos deseo,* 
* • 
* » 
Una noto muy expresiva doy en mis 
Ha'boiui'as de hoy. para consignar el 
triunfo de un facultativo eminente, el 
doctor Guillermo de Salazar. Catedrá-
tico de Histología de nuestra Escuela 
de Medifiina. que ha logrado devolver-
le la salud perdida á la interesante se-
ñorita Xcna Tomás, a la que implaca-
ble tuberculosis venía minando .su pre-
ciosa existencia desde hace seis años. 
El plan á que el doctor Salázar so-
metió á la graciosa paciente, ha, dado 
resultados tan brillanl-s. que ya ha 
lotrrado salvarla, devolviéndola su sa-
lud. 
Conocía los grandes éxitos que, en 
ésa especialidad de la ciencia ha tenido 
el Dr. Salazar, pero, ha sido tan noto-
rio y hermoso éste, que no he vacilado 
eñ darlo á conocer para satisfacción 
de nuestro progreso científico. 
Reciba mi felicitación el distinguido 
médico. 
Él domingo se inaugurará defiuiti-
.'íimentí- el monumento Erigido al Pr ín-
cipe de los Ingenios Españoles, Miguel 
de. Cervantes Saavedra, cu el Parque 
de San Juan de Dios. 
A las nueve de la mañana. 
La crónica ha consignado con tris-
teza, la decapa viejón de la respetable 
datná Conchita Pérez viuda de Cubas, 
aquel inolvidable doctor Domingo Fer-
nánd'':-; Cubas. 
Muy llorada es la mueric de la viu-
da de Cubas en -q seno de la sociedad 
habanera, dond 
admirada. 
Doy á sus inconsolables fa 
mi pésame más sentido. 
n'a muy querida y 
9« encuentran ya instalados en m 
suntuosa residencia del Pasís) dé Mar-
t i y Trocaderp, los distinguidos espo-
sos señora Josefina Herrera y señor 
Felipe Romero. 
Sépanlo sus numerosas amistadas de 
nuestro más srenuino gran mnndo. 
La Compañía de Borras, pondrá en 
escena esta noche, la comedia Enire 
sombrq.̂ . de nuestro culto compañero 
en la prensa, señor Tomá^ Cañas, y 
cuya obra fué. premiada en los Juegos 
Florales que celebró el Ateneo. 
La comedia está basada en un episo-
dio de la vida real, muy conocido. 
Se ha ensayado escrupulosamente. 
También la comedia titulada Los 
gptisoi del Capitolio. 
BstS primero. 
UTGUEL ANGEL MENDOZA. 
B L U S A S Y C A S A C A S 
de encaje de Irlanda, guipour y tor-
ehon, gran surtido en 
" I B PRINTSMPS" 
OBISPO ESQ. A. COMPOSTELA 
M j r e s É s l e i r a l e i 
E N E L N A C I O N A L 
U DIVINA PALABRA 
Anoche se representó por primera 
vez cu la Habana este drama en tres 
actos, original do Linares Rivas. 
El autor aboríla un problema ya re-
suelto cu teoría de nn modo y de otra 
manera cu la práetic-a y que puede 
Trarse en esta pregunta: {'debe ó 
no el amor sacrificarse <=n aras del me-
joramiento de la raza humana" 
Veamos cómo desenvuelve la idea el 
autor; la joven Antoniñaf requerida 
de amores por Sondoval y por Crktó-
bal, ama á su primo Manrkio. en cuya 
salud ha hecho estragos una vida l i -
cenciosa. Es un amor él do Anfonina 
de esos que engendra la piedad. Mau-
ricio ama también á su prima, sin atre-
verse á declararle los sentimientos de 
sn corazón, porque comprendí que su 
estado físico no es ol más á propósito 
para hacer concebir ilusiones amorosas. 
Cuando Angeles, madre de Anloni-
va. y el Dr. Sampo: médico de la casa, 
se aper?ib?n de la inelinaeión de los 
dós .ióvenes. tratan de contrarrestar la 
pasión naciente; y si bien Angeles no 
puede disuadir á su hijo del cariño ha-
cia Mauricio, arranca á este la prome-
sa, de que t ra ta rá de desengaña)- á la 
joven. 
Así trata de hacerlo Mauricio: pero 
Antonina comprende' que la engaña, 
que una cosa dicen los labios y otra 
siente el corazón, y ambos concluyen 
por confesaiáe su cariño. 
El Dr. tíamper destruye la última 
ilusión que germina en el alma del 
pobre Mauricio, del infeliz atáxico 
deshaúciado por la ciencia, y és.te no 
encuentra mejor solucióu que poner 
término á su existencia envenenándose 
con cianuro de oro. 
Y ahora, vamos á bueutas: puede 
existir el amor sin "la necesidad impe-
riosa del matrimonio; precisamente el 
estad'p físico dé Manrkio debiera pre-
disponer á este hacia el más puro 
afecto esinritnaL ¿A qué. mies,' apelar 
al suicidio, siempre reprobable y mal 
iiistifieado en este caso por el autor? 
Tamnoco es [(Jfjleo que el Dr. Saniper, 
hombro, culto y amísro íntimo de la ca-
comunique cw diagnóstico á Mauri-
cio de una manera tan brutalmente 
d^scarufida. que impulso al enfermo a 
feiiseár alivio én la muerte: esto no es 
ni miédé ser humano, ni verosímil. 
Ñi "s posible que. exista un ser tan 
«I •"•'.-.•upado como Anionina. que 
.hallándose en edad de darse cuenta de 
la- éedfts aparezca en el tercer acto 
cantando, tan contenta como si tí ele-
trida de ^u eorazei no padeciera de una 
enfenne^ád ¿ravihiiná. 
La divina t-ulahra eare.co casi en ab-
soítito. d'' inlerés diamáí ieo: la acción 
ev If'umiida y no hay ou el curso de la 
obra fr$séj3 ni situaciones de esa.-, tífte 
nrovcK-an el anlao.so e-nentán í?l en-
hisiasmio del público. Linare-; Rivas mi-
do "scribir con ese asuntó más bien 
uira novélftá une una obra dramática 
nue no c-;íá ni cou mucho á la altura 
de su famn. 
E>to no es de.eir que la obra no ten-
sríi beíleza-s: las tiene y de primer or-
den, cerno el hermnso diálogo del se-
gundo acto entre Anlonina v Mauñ-
ru). que es una verdadera filigrana y 
lo oue. á nuestro entender, vale má< en 
toda la obra. Hay (lelicá'dezaa de estilo 
y de exnresión en muchos nasajes y 
esto és bastante para que el drama re-
sultí» ac ntable en conjunto. 
Ki éxito que ebtuv • íÚDChe l i ñivi-
mi pulohra. debíase Díás que á todo á 
la interpretación: Borras era en la es-
cena un verdadero atáxico en los más 
mínimos d.qallx^;. hasta el extremo de 
producir la sensación de la realidad en 
más de un médico espectador. En el 
memento de la. agonía y 1* muerte, es-
tuvo incomparable, soberbio. Atrona-
dores aplausos r:.-v.qaren en boti'Oj del 
inslirne artista. 
Muy sinceros elogios mereció la la-
bor de la señorita Palma, que á más 
de estar encantadora en su simpático 
papel, tuvo momentos en que se mos-
tró verdaderamente inspirada, como 
en ol tercer aeío, cuando le declara su 
amor á Mauricio. , 
En cuanto al éxito material de la 
función, fué excelente: el teatro estaba 
lleno. Felicitamos por ello á las Socie-
dad.'.s gallegas y de instrucción benefi-
ciadas. 
ladrones violentaron la puerta de la 
calle. 
No hay detenidos. 
PEDRADA 
A l transitar ayer Juan Bermúdez 
Pérejc por la calle de Ravo esquina 
á Estrella, un individuo desconocido 
le arrojó una piedra que le produjo 
una herida leve en la cabeza. 
S e ñ o r a : p a r a c a l m a r sus d o -
l o r e s m e n s u a l e s , t o m e e l a-
g u a r d i e n t e d e u v a " R i v e r a . ' 
TRONICA DE'POLICIÍ 
HURTO 
A Micaela Várela le hurtaron de 
su domicilio Trocadero 24, varias pie-
zas de ropa blanca, que le dieron pa-
ra que las lavara. 
Se ignora quién fuera el ladrón. 
1XFRAGANTI 
En el paseo del Malecón fué dete-
nido ayer tarde José Medina Mille-
na, por haberlo sorprendido un vigi-
lante de policía en los momentos en 
que trataba de robarle á Manuel 
Alonso Nieto, que estaba dormitando 
en una silla de dicho paseo. 
Medina ingresó en el vivac. 
R O B O DE Q U E S O S 
A Agustín Barrera Martínez, le hur-
taron de. un puesto de frutas que tie-
ne instalado en Monte 295, un cajón 
que contenía quesos de prensa, que 
aprecia en dos pesos ochenta centavos. 
Como 'autor del robo fué detenido 
Joaquín Bnrnet Hernández, quien ne-
gó la acusación. 
CJN-A B I C I C L E T A 
Berardo Enriquez Lemus. se pre-
sentó ayer en la séptima estación de 
policía, denunciando que el día. 24 del 
actual le alquiló una bicicleta al me-
nor pardo Ignacio Valdés sin que has-
ta la fecha la haya devuelto, por lo 
cual se considera estafado. 
La policía procura la captura de 
Valdés. 
NIÑOS LADRONES 
E l vigilante 593 detuvo -anoche al 
menor blanco Justo Hidalgo Grego-
rios, de 10 años de edad, por acusai*-
lo Adolfo Crespo Yazón, dependiente 
del estableeimienLO de tejidos situado 
en Aramburo 31, de que en unión de 
otros menores que lograron fugarse, 
le habían hurtado una eamisa y días 
pasados varias piezas de ropas de las 
que estaban colgadas en la puerta del 
establecimiento. 
Hidalgo Gregorios no negó el hecho 
y dijo además que un moreno cono-
cido por S a n ! a l i a y otro por '"Mun-
do ," le pagan á una cuadrilla de mu-
chachos para que hurten ropas en los 
establecimientos. 
H E R I D A L E V E 
Pm la casa de socorros del segundo 
distrito fué curado ayer el menor 
Francisco Vento Miranda de una he-
rida leve que se causó casualmente 
al caerse frente á su domicilio. Velas-
quez 2, • 
CASL'AL 
La niña Ofelia Pérez Betancourt, 
vecina de Villegas 2, (altos), tuvo la 
desgracia de caerse de la escalera de 
su domicilio, causándose lesiones me-
nos graves en la espalda. 
?.OBO 
Ku los altos de la casa número 13 de 
la calle de Paula se cometió anoche 
un robo. 
Los ladrones aprovechando la au-
s acia del inquilino de dicha casa, don 
Pedro Soler Rico, penetraron en ella, 
llevándose varias piezas de ropas. 
Soler estima lo robado en 51 pesos. 
La policía procura la eaptura de los 
ladrones, 
OTRO ROBO 
También en una accesoria de la ca-
sa Habana 186 se cometió ayer un ro-
bo, consistente en vario?, vestidos de 
Sefíora y otros objetos. 
La inqUillná. de la acfeésoria no sos-
pecha dé nadie. 
Bl robo' lo efectuaron estando ella 
ansíente de su domicilio. 
MAS ROBOS 
De un ' ' burean" de la Compañía 
de heno, sita en Talla piedra y Alam-
bique, sustrajeron varios "coc^s" y 
do.-; pesos plata. 
Para poder penetrar en el local, los 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
H E R I D A 
En el primer centro de socarro fué 
asistido esta mañana por el doctor 
Durio, Ensebio Muñoz, de ;a. raza ne-
gra, que. ,presenta.ba una herida contu-
sa en la <-abeza. 
La. herida que presenta Muñozi se 
1» causó el de igual raza Pedro To-
rres, al arrojarle una piedra, encon-
trándose ambos en el muelle de Talla-
piedra. 
B Ü L M R á F I A 
Obras nuevas recibidas en la libre-
r ía de Jorge Morlón, frente á M a r t í : 
Cultivo del trigo.—Arboles resino-
sos.—El pino y sus produetos,—Las 
féculas y sus aplieaciones,—Produc-
ios forestales,—Industria algodonera. 
TEATRO M A R T I 
Empresa A D O T y C O M P A Ñ I A 
Exi to del cé leb re 
D R A G O N H U M A N O 
Esta noche: " E l B r u j o , " el <lno de 
"LaMascotta*' y nuevos puutos por 
I R I S A N D R E A C C E 
Exi to de la pareja a c r ó b a t a 
PUBLICACIONES 
Piñeyro. 
No es solo el nombre del gran escri-
tor el que deiberoos traer á la memo-
ria, de nuestros lectores: hoy debe-
mos decirles, y Ies decimos, que á 
Obispo número 52, la muy autigua y 
muy conocida l ibrería de Wilson, aca-
ba de llegar—en segunda remesa—su 
renomibrado libro ' 'Cómo se acabó la 
dominación española, en Ámér í t sa / ' 
de reciente publicación. Quien quiera 
conocer el juicio del señor Enrique 
Piñeyro respecto a los hechos relacio-
nados con la independencia, de Cuba 
y su «separación de España, en Obispo 
52, como antes decíamos, puede y de-
be comprar el libro que, cou respecto 
á aquellos acóntecimlentos se ha pu-
blicado últimajneute. 
TEATRO ÍLBISH 
J l X l X í t O 33 . S 
Primer* Tanda: 
Se»anria Tanda: "Rcprise" de la parudia lí-
rica, «n un acto 
TENORIO FEMINISTA 
Tercera Tanda: 
L A T R A V I E S A M I M I 
Por los teatros.— 
NACIONAL.—La. Compañía Dramáti-
ca que dirige el insigne Enrique Bo-
rras pondrá en escena esta noche la 
comedia en tres actos de Emilio Ma-
rio (lujó) y Domingo de Santoval. t i -
tulada Lo* gansos del Capitolio. 
Terminará el espectáculo cou el es-
treno de la comedia dramática en un 
acto original del ilustrado doctor To-
BMPBESAi Hornedo, Afartíncz y Ca. 
G R A N SAEOX M O D E L O 
P R I N C I P E A L F O N S O 1 5 
(Frente al Parque de, la india) 
Estreno de Películas diarias 
Entrada y lnneta 10 cta. 
' f s i l r o - S a i A W l í n 
DEBUTS ESTA NOCHE D E 
R O S I T A R E ^ L L I 
y la coup ic t í s tu internacional 
A L Y N A L Y X A L a A r g e n t i n a ) 
i Trabaja en la segunda y cuarta tanda 
!a licnnosa y escultural hailarina: 
L Y D I A E O S T O W 
Muy apiamlida la narr ia de baile es-
pañol : 
X I O JE3 l E L I A , 
Pronto el gran tran.sformista 
XJI A 1 « S 5 TE3 A . 
Han salido de Barcelona en el vapor esna-
i íol contratados por esta Empresa REFALA 
1 <t CCECÍLIA Gran número musical nunca vis-
| toaqní y ríe éxito exrraordinario en toda lüu-
' ropa.—Presentación lujofíis.m». 
más M . Cañas y Anay, titulada Entre 
sombras, en cuyo desempeño toma par-
t^ el señor Borras.'» 
Este obra obtuvo el primer premio 
en el Certamen celebrado en los Jue-
gos Florales. 
Desde ahora le auguramos un gran 
éxito. 
Función extraordinaria á precios 
populares. 
A L B I S U .—L a empresa de este popu-
lar coliseo ha combinado el programa 
de hoy con tres zarzuelas que siempre 
dan buenas entradas. 
Helas a q u í : 
A las ocho: Ve7iu sSalóu. por Pura 
Martínez. 
A las nueve: Tenorio Feminista, por 
Julia Fons. 
A las diez: La traviesa Mimi, por 
Julia Fons. 
Tres llenos. 
MARTÍ.—Cada día se ve más favo-
recido por nuestras familias este sim-
pático coliseo, donde reina por su arte 
el notabilísimo duetto Iris-Andreacce, 
que cuenta sus triunfos por noches. 
La novedad do hoy es el estreno de 
dos interesantes películas: E l gran ca-
nal de Vcmcia y L a hija, del bombero 
y además se exhibirán, entre otras, la 
celebrada vista titulada E l espectro. 
En los intermedios cantará el acla-
mado duetto Iris-Andreacce y trabaja-
rán el Dragón humano y las acróba-
tas La Kose-Bros*. 
Pronto: una gran novedad, 
ACTUALIDADEH.—El teatro de las be-
llas está de enhorabuena. Esta noche 
debutan dos buenas mozas: Rosita 
Real y Alyna Lyne. 
La primera obtuvo un éxito ruidoso 
en el teatro Japonés de Madrid, don-
de tr iunfó por sus coplas y por su cara 
bonita. 
Alyna Lyne—conocida por la Ar -
gentina—tiene una voz ídem y en su 
tierra la bautizaron con el t í tulo de 
"Reina del couplet." 
Con estas dos valiosas adquisiciones, 
sostendrá el popular Azcue la anima-
ción y las entradas colosales que viene 
teniendo en su simpático salón. 
Ayer llegó el notable transformista 
Lanzeta. 
Pronto debutará. 
XEPTUNO.—Dos tandas anuncian 
para esta, noche Costa-Misa empresa-
rios de este afortunado salón-teatro. 
Se exhibirán magníficas vistas cine-
matográficas. 
CINE PARISIÉN.—La empresa de es-
te salón modelo, anuncia para esta no-
che el estreno de seis películas últi-
mamente recibidas de Par ís . 
Hab rá tres tandas, costando la lu -
neta con entrada diez centavos. 
ALHAMBRA.—El programa de esta 
noche, es como sigue : 
A las ocho: S i gorda ni flaca. 
A las nueve: E l señor Presidente. 
Dos llenos seguros. 
Gente de viso.— 
El Czar de todas las Rusias, 
í í l Emperaor de Grecia, 
Garibaldi, Pepe el Largo, 
Caprinchin y la Ventera, 
son personajes que fuman 
cigarrillos L a Eminencia. 
Distrito Oeste. FV, 
73 efios, Santa Clara i1Sco 
Parálisis general: Evan 1iIl8( 
años. Vapor 5 3, Difteria- A ^ i 
ea. 20 años, Omoa 39 T«K Qio 
lagros Minsal. 3 mespVn ^OBií."^! 
bilidad congénitar slnfoSfUl0 *5 1 
30 aüofi, España. Cifré 1 ̂  " ' 
f
( asa do las viudas. Inferné' -" ta-1 
Lucía Velasco. 40 años v11 
Cáncer del útero; Marf' ^ ^ H o M 
, 55 años. Tapaste, SoletiadL^Alt3 
losis, a i», ThfrJ 
RESUMEN 
Nacimientos, , , ¿ ' ; 
Defunciones, . I [ * . * ' • 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur . - :>varon 
limos. "lanea 
Distrito Oeste.— i varrin v,. 
timo. N31011 Glauco 
DEFUNCIQXES 
¡ Distrito Norte. — Angela AI 
! años. P. del Río Lealtad "9 ^ 
I Juana Soto. G2 años, Progr^rS 
I lisia cardiaca: Carmen Sondi KS! 
jSau Lázaro 71, Hipertrofia' ¿J 
| Distrito Sur. — Clotilde SohW, 1 
años, Lealtad 142. Aiteri0 Í!!,1113':! 
: Victoria Martínez. TG añn^ r . , ler» 
¡Miguel 120. Afección del c o v ^ 
! Distrito Oeste. - Jose{a Q ^ . 
I años, Caracas, Tamarindo ñ r l l 
! sis; Micaela Zequeira. 3 mese. ? 
. regrino 41. Debilidad congénita-'i> 
! García, ."i meses, .1. del Monte 25 \r 
i gitis; Luis Muñoz. 24 años, p 2 | 
¡Canaria. Estrechez mitral; Greemn 
| canio, 9 meses, infanta. Meainetie.0,.. 
nardo Betancourt. 23 días, San Raf,^ 
! Atrepsia. 3 J 
RESUMEN 
Nacimientos 




Distrito Sur. — 2 varones blancos le-
gítimos. 
Distrito Este. — 2 hembras blancas 
naturales; 1 varón negro natural. 
Distrito Oeste. — 2 hembras blancas 
naturales; 1 varón blanco natural. 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur. — Guadalupe Betancourt 
Gervasio 132. Bronco neumonía. 
Distrito Este. — Eduardo Mlllor, 57 
añoo. España, Amargura 54. Tubérculo-
A N U N C I O S V A R f f 
M O D A D E P A R I S 
El color rosado en las mejillas del 
mujer es de actoalidad y par, ^ 
el reconstituyente ARREBOLI^A, 
lo indicado. De venta en 
farmacias. 15850 11 




Amargura y. 52 
tis-ao 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogrado y Notario 
Conf ultas de 10 á 11 y de 2 á 5. Ha antE 
W 26 Stbt-̂  
i m mm 
i m o o i e n c i a . - - P e r d í * 
d a s s e m i n a i e s . - E s t e * 
r i l i d a d . - V e n e r e o . - S í * 
f i l i s v H e r n i a s o oue* 
b r a d u r a s . 
v^nuuita» il« ?i A 1 y O* I • • 
4 » UALSAffA 4» C. 3341 Í-Oc. 
LOCAL: Si traspasa, en uno de los puc 
méf céntricos de la. ciudad, propio par»| 
eFíabeciraiento con armatostes y vWrlerai.| 
Informes Monte 49. Librería. 
16185 CAMISAS BUENAS 
A precios razonable» or El r»faj*;.z'* lueta 82. entr» Tanionte Rey y Obr»Pi«. 
C. 381S * _ 
•X' JbJ JA. T I F L O 
T E A T R O A L H A M B R A 
• E S T A N O C H E : 
A les ocho y cuarto: 
N I 6 0 R D A N I F L A C A 
A las nuere j media; 
E L S ü . P R E S I D E N T E 
E m p r e s a C O S T A - ¡ « I S A 
HOY, V I E R N E S 3 0 D E O C T U B R E 
A L P U B L I C O 
Grandes proyecciones c i n e m a t o ^ r á -
ticas de nmcliisimo susto 
E n espera de un n ú m e r o de va r i e t é s , 
de verdadero mér i to , l i a determi-
nado esta Empresa ofrecer tan sólo 
OCHO vistas en cada tanda de las 
Ultimas do Pa t i i é y Lux 
PRECIOS» 
Palcos con seis entradas ... SO centaros 
Luneta y entrada 10 
Tertnilft 5 
Oyes L i b o r i o : 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Marca " S U N " 
M o d e l o 3. L A ULTIMA, 
P © § ? $ 3 5 . 0 0 ! 
Casi i n c r e í b l e . 
Hou rcade , Crews y Ca. 
Muralla, 39 j 
• c 3535 alt 
• 
< # # # • • -iS^O^ 
ó-» I 
******* 
Por el vapor 
T I N T U R A F R A N C E S A K E T i l 
L a o i e j o r v m á s s e n c i l L i d a a o l í c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r j n o i p a l d s f a m a o i a s y s e c í e r i a s . 
Depósito: Peluoaería LA. CENTRAL. Aj r - i i i r y Onrania. 
c. istz 
. francés t a - , j 3 
ha recibido nu surtido colos^0>-^. 
bulos fúnebres, romo son^A; A-R' 
OTÍCCES. ANCLAS, l ' 
FAS, OORAZONES, S A ^ V A 
T E E L L A S y 
precios excesivaraente 
impresión y cinta 
MEDIAS ^ 
;6-15-Oc. 
cén do sedería, lienzos y '1U -: 
Claudio Peóu v CJ, Neptu"0 * 
3 de J 
^ I 
P E L E T E R I A BE M8DA. - - OBISPO í V111E6AS. • - TELEPOSO 174, 
D e s p u é s d e l a g r a n r e a p e r t u r a o f r e c e e s t a c a s a l a s g r a n d e s n o v e d a d e s d e i n v i e r n o e n c a l z a d o d e s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
E s p e c i a r i d a d e n c a l z a d o e s p a ñ o l m a r c a o ^ t i r a . T i x x a c l i X j i O X * e i ^ L 5 S O B 
V e a n l a s d a m a s e l c a l z a d o q u e l l e v a e l n o m b r e d e l a f a m o s a a c t r i z . G r a n s u r t i d o e n c a p a s d e a g u a , i n g l e s a s l e g í t i m a s . 
V i s i t e u s t e d P A L A I S R O Y A L . . 
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